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D e anoche. 
Madrid, marzo 8 
P R I S I O N E R O S E S P A D O L E S 
R E S C A T A D O S 
Según telegrama que ha recibido el 
gjbierno, han llegado á Manila sesenta y 
seis prisioneros españoles libertados dei 
poder de los tagalos-
MAS P R I S I O N E R O S . 
El cónsul general de España en Manila 
calcula que quedan todavía unos setecien-
tos prisioneros españoles en podor de los 
tagalos. 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
El Consejo do ministros celebrado hoy 
bajo la presidencia de S. M. la Reina Re-
gente, se ha reducido al discurso resumen 
de política interior y exterior hecho 
por el jefe del gobierno» sin que en dicho 
discurso haya habido ninguna nota sa-
liente. Después del Consejo firmó S. M. 
algunos decretos del ministerio de la G-o-
bernación. 
LA C O N V E R S I O N D E 
L A S D E U D A S . 
El gobierno está decidido á que antes 
de que se cierren las Cortes se discutan 
dos proyectos de ley de conversión en 
deuda del cuatro por ciento interior, d e 
los billetes hipotecarios de Cuba, de las 
obligaciones de Filipinas y de la deuda 
amortizable del cuatro por ciento, 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 33- 95. 
Servicio de la Prensa Asociad a) 
Nueva York, marzo 8. 
C E R O , Y V A N M I L 
Noticias de Santo Domingo dan cuenta 
de haberse sublevado contra el actual go-
bierno presidido por D. Juan Isidro Jimé-
nez, el general Papin, gobernado|: que fué 
de Santiago de los Caballeros, durante el 
mando de Heureaux, 
El gobierno ha enviado tropas para so-
focar la revolución, habiéndose declarado 
el estado de sitio y suspendido las garan 
ernor of Santiaero de loa Caballeros, 
under General Heoreax, has revolted 
aejainat the erovernraent of President 
Juan Isidro Jiménez. The government 
has sent Troops to qaell the revolt. 
Martial law has been proolaimed and 
the oonstitntional gaarantees have 
been suspended. Several arresta have 
been made in the Southwestern part 
of the Island. This, the capital City, 
is quiet. 
45.0Q0 A G A I N S T 
1 0 . 0 0 0 - B B I T I S H R E C K O N I N G 
London, Eogland, Maroh 8th—Lord 
Roberts forcé amounts to forty flve 
thoosand men. The Boers who oppoaed 
him yeaterday and that are said to be 
ñeeing, atnonnt to ten thoasand, ac-
cording Britiah acoounts. 
L O R D R O B E R T S P Ü R T H E R E A S T 
London, Maroh 8fch.-—Lord Eobert's 
latest dispatoh is dated at a point 
foarteen miles to the Eastward of 
Oafontein. 
C L E M E N T S O O O Ü P I E D 
N O R V A L ' S P O N T 
LoQdoo, Maroh 8th.—General d e -
menta advanoing from the Sonth, has 
occupied the town of Norval'a Pont, 
on the Orange River andjnat aoroas 
the border between Cape Colony and 
the Orange Free State, on that side. 
P R E S I D E N T K R C G E R ' S 
A D D R E S S F I R B D B C T R G H E R S 
W I T H F R B S H E N T H Ü S I A S M 
London, Maroh 8th.—News comea 
from Pretoria thac President Oom 
Panl Kroger'a address to the burghers 
has flred them with fresh and greater 
enthasiasm and that they will con-
tinué their üght for liberty and inde-
pendence with renewed vigor and oou-
rage. 
T H E P A R I S T H E A T R B F t R B 
París , France, Maroh Sth.—The flre 
in the Paris Theatre "Comedie F r a n 
9ai8e', oonrred at noon to day when 
ihe bnilding waa empty thas, fortuna 
tely, nobody waa hurt. 
A B O U T P O S T A L M O N E Y 
O R D E R 3 I N C U B A 
Washington, March 8th.—It is und-
erstood that the Government oontem 
plates issoing an order directing that 
no single person, in Cuba, shall drauw 
to one payee. Postal Money Orders 
exoeding one hundred Dollara, 
A N T I - B R I T I S H F E B L I N G S 
G R O W I N G B V B R Y D A Y 
Bordeaux, France, Maroh Sth. Daily 
hostile deraonstrations before the Bri t 
tías constitucionales. Se han hecho al- iah 0on8ulate take place here. 
gunos arrestos en el sudoeste déla Repu-85 WRrkV1 p ^ ™ * 
blica, pero la capital permanece tran-
r r ^ o . o, Kdated at Pretoria on the Sth. iast, 
C U E N T A S I N G L E S A S saya that F . W. Reitz, the Secretary 
chanta have in vain protested, might 
well receive Secretary ROOT'S atten-
tion while here. 
PRESIDENT MC KINLEY'S WarSec-
retaryy-like Generala LUDLOW, L E E 
and WILSON,—evidently thinka the 
time hardly ripe for a material reduc-
tion of the Army of Oocupation. 
CAN Secretary BOOT explain why a 
"5 centavos' • Cuba poat-atamp—which 
any Havana money-exchange will 
sopply for 7 centavos, costa NINE at 
the Eost-Office! 
THE Aznara of Bilbao have placed 
fonr of their flneat véasela in the ser-
vice of the newly inaugurated Barce-
lona, Havana and New Orleans steam-
shíp line. 
THE most relíable mapa of the C u -
ban provinoes are sold by don José 
LÓPEZ, at L a Moderna Poesía, 135 
Obispo Street. 
N E W S F R O M P R E T O R I A . 
London, March 8 t h . ^ A dispatoh 
Ticen los telegramas de Londres que 
las fuerzas que lleva el general lord Ro-
berts ascienden á cuarenta y cinco mil 
hombres y que los boers que se han reti-
rado después de la derrota de ayer, son 
diez mil, según los cálculos ingleses. 
L O R D R O B E R T S 
Los últimos despachos de lord Roberts 
son fechados en un punto situado unos 
veintidós kilómetros al este de Osfontein. 
E L G E N E R A L C L E M E N T S 
El general inglés Clement?, procedente 
del sur, ha ocupado Norvars Pont, pueblo 
fronterizo del Estado de Orange, situado 
sobre el rio del mismo nombre que lo se-
para de la Colonia del Cabo. 
LA P R O C L A M A D E K R U G E R 
El Presidente Kruger ha dirigido á las 
tropas boers una enérgica proclama, qui-
tando importancia á los reveces sufridos 
por el Transvial y asegurando que hoy 
más que nunca están decididos él y su 
pueblo, á continuar la lucha por su inde-
pendencia. 
La proclama del Presidente ha desper-
tado gran entusiasmo. 
E L I N C E N D I O D E L T E A T R O 
D E L A C O M E D I A 
Dice un telegrama de Paris que el in-
cendio del teatro de la "Oomédie Fran-
caise," de que dimos cuenta ea nuestros 
telegramas anteriores, ocurrió, afortuna-
damente, al medio dia de hoy, en los mo-
mentos en que el edificio estaba vacío, á 
lo cual se debe que no hayan ocurrido 
desgracias personales. 
E L G I R O M U T U O E N C U B A 
Dice un telegrama de Washington que 
se cree que el gobierno va á dar pronto 
una ley ordenando que por ningún con-
cepto se haga ningún giro por corroo, por 
valor de cien dollars, en que el remitente 
y la persona á cuya orden se haga el giro 
sean las mismas. 
f 'RANOESES E I N G L E S E S 
Dice un telegrama de Burdeos que 
diariamente ocurren en aquella ciudad 
demostraciones hostiles contra Inglate-
rra, ante el consulado inglés, de dicha 
capital-
N O T I O I A S D B P R E T O R I A 
Un telegrama de Londres da cuenta de 
haberse recibido allí un despacho de Pre-
toria, fachado el cinco, en que se dice que 
el ministro de Estado del Transvaal, Reitz 
jha lanzado una proclama diciendo que e| 
gobierno confía en que la capitulación dej 
general Pronje no acobardará álos boers. 
B A J A S 
El mismo-telegrama dice que las bajas 
sufridas por los boers en su retirada so-
bre Biggar's Berg, al sur de Dundee, 
fueron insignificantes, y que los ingleses 
mandados por Buller sufrieron grandes 
pérdidas. 
D E W E T . -
También da cuenta dicho telegrama 
¿e haber acordado el Consejo militar 
Jjper que el (general Dewet se encargue 
del mando superior de todas las colum-
ms-commandos-"boQis en operacio-
nes sobre el rio Modder. 
Ü M E l T S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, March Sth. 
A N O T H E R REVOLÜTION 
L A U N C H B D I N 
D O M I N I C A N R E P Ü B L I O 
Sao Domingo, Dom. Rep., Maroh 
^tb,—General Pepi», formerly Gov 
of State of the Transvaal Repnblio 
has inssned a proclamation saying that 
the Government is confident that 
Boer General Cronje's snrrender will 
not discoarage the Burghers. 
C A S U L T í E S 
A telegram dated at Pretoria says 
that the Boer losses on retiring to 
Biggar'a Berg, Soath of Dundee,were 
trivial an that those suffered by Brit-
iah under Gen. Buller, were heayy. 
D E W E T I N S U F R E M E OOMMAND 
ON T H E M O D D E R R I ^ B R 
The Boers Conncil of War has aa-
signed Boer General Dewet to asan me 
supremo command of all the Boer 
Cominandoes operating in the Madder 
River District. 
THE Cuban Central Railway Co. 
headed by Gen. A . G . GBEENWOOD 
has been inoorporated in Delaware. 
BISHOP SBÍBEETTI was a gnest of 
honor at Secretary ROOT'S reoeption. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente anuncia-
das. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud, el 
mercado ha regido de alza por letras sobre 
Londres y New York; firmes las demás di-
visas, menos las sobre España aue han de-
clinado otra fracción. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dp 20 á 201 por 100 P. 
Sdiv 21 á 2 1 i por 100 P. 
Parts, 3 div 6i á 6i por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 div 17f á 17i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5i á 5i por 100 P 
E . Unidos, 3 djv lOf á 10i por 100 P 
MONBDAS KXTRAN.TBRAS. — Se Cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano lOf á ÍOi por 100 P 
Oreenbaoks lOf á 10i por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gujero 10 f á 10i por 100 P 
VALORBS.—Moderamcnte activa ha esta-
do hoy la Bolsa, en la que se han hecho Jas 
siguientes ventas, con nuevas bajas en los 
tipos: 
10 acciones P.Cárdenas y Júcaro.á 100.718 
30 . . . . . . . á l O l . 
10 ál00.1i4 
50 Sabanilla á90. 
10 Bonos Gas á 63. 
200 acciones Gas H. Americana 21 á 21.1̂ 8 
l 
POR THE WBEK ÉNDING MARCH 3,1900. 
Rainfall— Showers were quite general 
over the island during the week, the 25th 
and 28th ultimo and the Ist instant being 
especially rainy days. The área having the 
heaviest fall comprises eastern Pinar del 
Rio, Havana, Matanzas and southwestern 
Santa Clara provinces; over that portion of 
the island the total amount of rain for the 
week ranges to as high as 2 00 inches. The 
amount reported from central Puerto Prín-
cipe is also fairly copious. From bnt two 
other points (Nuevitas and Manzanillo, 
each having 62 inph) does the total fall for 
the week equal 50 inches. 
Temperature.—The week opened and 
closed with cool weather—the 28th ultimo 
being very generally the warmost day 
Bowever, the nights, especially, were ex-
cepcionally cool throughout the week. The 
lowest temperatures prevailed io Matanzas 
and Santa Clara provinces. 
Cañe.—The weather was highly favora 
ble for cañe; the showers made á marked 
improvement in the oondition of fall plant 
ings and ratpons and their prospects g.re 
now quite favorable; planting was pushec 
fotward vigorously in order to tal̂ e advant 
age of the favorably moist condition of the 
ground; ploughing was also greatly facili 
tated by the softening of the soil and the 
majority of the reports are to the effect that 
a very large acreage is being prepared for 
planting in all portions of the cañe growmg 
sections. The rains interfered to some ex-
tent with grinding in localities of pasterp 
Havana and Matanzas provinces. 
Ttofeacco.—Weather favorable for the to 
bacci jcrop has prevailed in Pinar del Rio, 
all of the early crop^as been cut and is 
being cured with most satiafactory resulta 
some of the late crop was being cut at the 
end of the week. From other sections the 
reports received also continué favorable 
the showeps were very beneflcial to tĵ e im-
mature planta. Everywhere tl̂ e crop i§ 
spoken of as one of pheuomenal size and 
moat excellent quaUty. 
Small Crqps.—Although not bountiful 
smaíl crops are now in a thriving condition 
and preparation of ground for new plant 
iags continúes steadily. 
NOTICIAS COimOIALBS. 
Nueva York, mareo 8 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
4J á G por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á $4.82.1(4. 
Cambio sobre París 60 d[v., banqueros 
5fr. 21.1[8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dfV., banque-
ros, á 94.1[lf). 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 118.1(2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
ea plaza á 2.5(8 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.5/16 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.13[L6 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5(8 o. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Vendidos hoy, en plaza: 
27,000 sacos azúcar centrífuga. 
Manteca del Gaste, en tercerolas, á 
112.20. 
Harina patant Minnesota, á $3 90 
Londres, margo 8 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 98. 10.1(2 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 s. 9 d. 
Mascabado, á 11 s. 
Consolidados, á 100.9(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 70. 
París, marzo 8 
Renta 3 por ciento 101 francos 90 cén-
timos 
TIMELÍJOPICS. 
The The Havana Her-
Havana Herald in a late iaaue 
and made-apparently 
Special Commissioner in all good faith 
Porter. —a aeriona at-
— tempt to defend 
Tariff Oommiaioner POETER, from an 
omcial etandpoint, againat the criti-
cismsofthe merchants and importera 
of Onba. 
And yet, in thia same artiole of de-
fense, mention la made of memoriala 
received by the Oommieaioner from 
Santiago, Cienfuegos, Matanzas, &o.— 
Havana alone béing exclnded from 
the liat! Why thla omiaaion? 
Strange! 
O F I C I A L . 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
déla Habana. 
Kelación délas limosnaB q̂ ie se 1,1 in Tec i^9 en 
esta C MI de Bañe licencia y Biaterniilad el 
mes de Febrero de 1900 y altaa y fyajas d.e 1Q 
93Íla4oB. 
E l 8r. <̂ o#é Perpiñi n remite 22 obmisetas. 
Los Hrea. Colón y ,C? remiten 57 libras de pan 
jLTa niña remite con Doña Ignacia Mendoza city'co 
cuartas garandóle hilo. SJ raras de oían blanco, 
12 pares de bostas de estaroljra, 1 baberp de pi.üuó 
y nn roponoito de estambre. 
D. Armando I$ariq^ez y orejón rfruite jijedia 
gruesa de trompos, media id. ^la^mónioas, 300 bo 
jas de cri tal y media gruesa de iparniniî aB. 
El Sr. Oficial de Guardia de la 6* Estación 4 
Policía remUj 1$ libras de pescado deoomjaadp 
Fernando Martínez 
E l Sr Oficial de Guardia di 8? la Estación de Po-
licía remite 1» libras carne de puerco decomisadas 
en ese prescinto, 
£1 Sr. Inspector Municipal del 27 Distrito renji 
te 11 libra* y 3 onzas de pan. 
EN E F E C T I V O 
Oro A. Oro E . Plata 
E l Sr. Frye Superinten-
dente da Escuelas re-
mite como partede su 
•neldo.. . . . . . . . . . . . . . . 
La Junta Piadosa de sê -
ñorse de esta oasa re-
mite por conducto de 
la Secretaría y Teso-
i rería 
La misma Junta por el 
mismo conducto 
La misma Junta por el 
mismo conducto 
La m'sma Junta por ese 
propio conducto 
Sr. Antofiio G. da Men-
doza.... 
Sr. José Sirrá 
Sr. Pbro. £, Piña 
Sra. viada de Abadana.. 
Sres. Pern» Alonso y C? 
Sres Anseltro López y 
Comp 
Sres L , M. Ruiz y C?. 
Sres. Luciano Buiz y C? 
Sres. Comba y C ? . . . . . . 
Sres. Coro, Qnesada y 
Comp 
Sres. Balcella y Comp.. 
Sres, Colón y C?., 
$25.00 
6 Oü 















$30 00 $56.18} $26,00 
SXISTENCIA de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia 28 de Febrero de' 
corriente en cuyo mes ejerce la diputación 
D. Ricardo Diego Caldero a. 
DEPARTAMENTOS. 
E D I T O R I A L NOTES. 
G o v E E N O R - G e n e r a l WOOD ana\Se-
oretary EOOT are making today a 
flying trip into Pinar del Rio; and, 
tomorrow, they will visit General L E E 
at Marianao and review the troopa at 
Oamp üolumbia. 
THE qoeation of the abnaea eonnect-
ed with the appraiaement of imp orted 









Niñas y varones con licencia. 
Mendigos en los Hospitales... 
iv ma 



















Habana Febrero 8̂ de 
José M Agí amonte.' 
19 .̂--E1 Directpr, Dr-
Seeeién Htereantll 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mareo 8 de 1900. 
AZÚCARES.—El mercado de Londres es-
tá quieto pero sostenido, y en New York se 
han vendido 12,000 sacos centrífugas, á 2|-
cts., costo y flete. En esta plaza se han he-
cho las siguientes ventas: 
370 sacos, pol. 96, de 5.1[8 á 5.15, en 
Paradero. 
3000 idem idem, 9o, á 5.18 rs., en Matan-
zas. 
5000 idem idem, 96, dícese á 5.1(8 rs. en 
Cárdenas. 
Cotizamos: 
Centrifugas; pol. 96i96i, 5 á 5.1 [8 reales 
«rroba, 
Cotización oficial de ia B[ privada 
Billetes del Banoo Español de la Isla 
de Cuba: 73 á 7£ valor. [ 
PLATA ESPAÑOLA; 84 á 84i por 100 
Comps Vend. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones A yuntamtento 1* 
hipoteca >. 
Obligaciones Hipotecaria! del 
Ayuntamiento..... « . . . • 
Billetes Hipotecarlos de la Isla 
de Cuba.. . . . . a . a a a . a a a 
ACCIONES. 
Banoo Bspafiol de la Isla da 
Cuba 
Banco A g r í c o l a , . . . . . . . . . . . . . 
Banoo del Comercio..... . . . . . 
Compañía de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla (Limitada).... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
OfOubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem lAt-xa acciones. 
Compañía del Ferrocarril del 
OeSte . . a a a a . . . a 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
Dafila da Oas Consolidada.. 
Compañía de Oai Hispano-A-
merioana Consolidada... a aa 
Boaos Hipotecarlos Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Bed Telefánica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del % r . . . . . a 
Compañía de Almaoories de De 
Besito da ia Habana.. . . . . .a 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y villaolara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina, , 
Beftnería de Aiúoar de Cárde-
nas, 
Aooioues... . .a.. . . . . . . . . . . a s 
Obligaciones. Serie A . . . a . . . . 
Obligaciones. Serie B . . . ' a 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Islá de Cüb7.r...a.'.aa 
Compañía Lonla de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones a -
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñales.—Acciones „ 
Obligaciones 























































L O N J A Dfif V I V B f i B S 
Ventas efeotudas el dlt ^. 
Almacén'. 
100 c? jabĵ n C^ncjadp 
¿JOP c; bacalap nortjego . 
85 vjoo tinto Gaipin.... 
50 24 p; vino Navarro.... 
30 24]5; id Alella.. . 
750 garfa, ginebra holande-
sa C^scahell.-
5,0 p? vino Abell4. . - -- . . l 
50 2 4 I d N. ^uguet.... 
75 P2 yino Huguet 
1Q0 C2 queso Pálagráa 
125 P2 fino Terry 
Í-OO 22 id. id; id 
200 tabalpa sardmas... 
60 82 garbanzos........ 


















P U E S T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 8: 
De Montevideo 7 Trinidad, P ô, España, en 61 dias 
berg, esp. Dos de Mayo, cap. Fprref, trip. ̂ 1. 
tons. 219, con tasajo, á p. Pajés. 
— -Payaan(,'••• y Monteyideo en §1 dias. berg. esp 
Lf»ta. cap. Casáis, trip. 10, ton?. 197, con tasa 
jo, á p Paiés ' 
» - " 
Salida de traTesí t 
Dia 7; 
Para Veracruz yap. psp. A'fonso 3f l í l , c§p. Dps: 
cbamps. 
Veraciuz y escalas vap. ings, Jmper|al Piipce, 
cap. Ounn. 
Panz^cola, vap. ing. Torino, cap. Penwill. 
Matanzas vap, ingj. Teodoro Larrinaga gan 
Arnold, 
N. York vap. ing. Madiana, cap. Frasser.| 
Dia 8: 
Veracruz vap. francés La Navarro, cap. Tour-
nier. 
MOVIMIENTO I)E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap. ea?. ALFONSO X I I I . 
De S»ntander y ejoaiaf: Señores R. Larre»—M 
Luiii—G. de Villa y 2 hermanos—C. Olaite-M» 
Ljng l is—P, Mecida—M 6 >nzalez—J, Irovira— 
Juan Eivero—M Alonso—E G?—Angel Mier—Bo 
nif.cio Siiee to—C S. Here U—R. Ti ador—B. cel 
R o—E. Lóoe»—P. Ríos-José R. Villaverae—P. 
Barrueco—J Matírej—P, G!—Francisco Busto— 
B Dimíague — F . Coello—J. Agu°do—M. Muñoz 
—M. M jza y Sra—J ulián G J - G . L oren te—M. L . 
Lamadrid—Ltura Echevarría—M, Meo ¡na—B. E -
daardo—B, Llera—Fi-ant i coAmorena—A M Gil-
peree—N G^i-P. V. G i l - J G ? - F . García—An-
gel GoMilez-Ramón Ramos—L. Ramos—G A-
lonso—José Diaz—F. Fernandez—C. Lópe*—José 
G?—Emilio G?—C. Arenal—A Rasmes—B. Mar-
tínez^-Emeterio G?—R. Martínez—Justo Saenz-
Ramón González—José Menéadez—Francisco Ber-
dayes—José Menéndez-IgnarÍ3 Usin-A B. Lie-
nesa—R. Escosuro—Emilio Pozo—José,Migoyo— 
G, González—D. J . Bnstillo—P. Pélea—A. Gori-
gobarin—F. Cavada — Maieos-^-Bodrfguez—Juan 
M. Zavalai-E. Alonso—B. JPetisco—Juan M.iTe-
líería—V. González—Víotor Vega—Héctor ;Sierra 
— E . Martínez—Aurelio Molina—M? Gran da—R. 
López—Antonio Sánchez—Gregorio Prade—Juan 
González—M*t as Sinz—David Sánchez—Braulio 
L .pez—Prudencio Redondo—Pedro Llórente—R -
cardo Uiaz—José J . Llanos—F, Gutiérrez—Rafael 
Gutiérrez—C. Fernandez—Miguel Suárez—Venan-
cio Romano—M? S Segura—Casimiro López y 190 
de tercera. 
SALIERON 
En el vap. esp. ALFONSO X I I I . 
Para Veracruz: Señores Ensebio Azoue—A Cam-
pos—M Azcue—L. Barrunta—B. Mesrtea—F, Pa-
lanca—M, Martínez-B, Díaz -L . G. Beaitez—M, 
Martí—T Cache—F. Rodríguez—J. Zárraga—Juan 
Uallpja—4. Vinajeras^B. Coftés—!fp, Guardado — 
A. Muñoz—(¡¿uintaná—E, Diazt-Ji'Goaet-R. 
O. López—N. de ios Ríos-A, Herrero—J. Collado 
— J , M. Jort;e—Antonio Ramos—P. Maza—José 
Suárez—M, Les—23 de trasbordo y 65 de tránsita. 
En el vap. francés L A NAVARRE. 
De Veracruz: S ês. Henry de Prevlllo—A. Beck 
—Juan Alvaroz—Dolores Sancuez—Julio Caigny 
— J . de Ikale—L. A. de Seden—B. de Caracéiolo. 
Importación. 
Por el berg. esp, DOS D E MAYO, de Montevi-
deo: 
A Pedro Pajés: 262700 kilos tasojo. 
Pur el berg, esp. LISTA, de Paysandú: 
A Pedro Pajés: 226593 kilos tasajo. 
Entradas de cabotaje 
Dia 8. 
De Babia Honda gol, Rita, cap. Moni, con 120 
tercios tabaco, 
Cárdenas gol. Rosita, pat, Flexu, con 160 sa-
cos azúcar / 160 pipas aguardiente, 
La Fé gol, Mercedita, pat. Torres, oon 82 pie-
zas madera. 
CabüfiaBgol. Rosita, pat, Juan, con 100 caba -
lefia, 
Sta. Cruz gol, Joiefa, pat. Gil, oon 600 quinta-
les cebollas. 
—Margajitas gol. Pta Nuevitas, pat. Mons, cou 
1000 cujes. 
Sagua gol. Mallorca, pat. Zaragoza, con lóCO 
sacos carbón, 
-Sagua gol. Amalia, pat, Pujel, con 800 sacos 
carbón, 
Sagua gol. Mercedita, pat. Verdera, con 1?00 
sacos carbón. 
-Canasí gol. Josefina, pat. Simó, con 3500 na-
ranjas. 
Despachados de cabotaje 
Dia 8: 
Para Cárdenas go'. Angelita, pat Cuecas. 
Ortigosa gol. Natividad, pat.̂ Rioseco. 





Para Pazcagaula gol. am, Otlz, cap, Clinton, por 
S. Prats. 
En lastre. 
-Panzacola vap. ings. Torino, cap. Penwill, 
por E . Heilbuc y cp.. 
En lastre. 
Compañía de Expreso Cnbana y Pan-AMericaM.—Oficina General-. Amistad y Barcelona.—Habana. 
Tarifa entre Nueva York y Habana 
Entre Nueva York y otros puertos 





















































































S s ^ a ^ ü a i d - ' C * H *™*> y 1* América Central y del Sur. 
AMERICANO a f s e r S ^ ' K ^ ^ 6 1 1 ̂  ^ ^ POr 108 ^ ^ "erá la que cobraVan los ferrocarriles antes de inaugurar el PAN 
Los precios arriba mencionados incluyen el costo de transnorteH v nnhrn >ia.to XT v y 1 , , 
Cuba en donde la Compañía tiene sus canos. En donda no S n sus nZibs P^Í^ a, ^ ÍlSniN^Víi Y?rk 6 011 cual<l'li«raLotra 1» I»l» d» 
fio y peso del bulto. L a Compañía está continnamedte aumanf.nVn «nP^£,^ I 0B 88 cobrari ^l,15 «ts- &™ Peso por dicho servicio, segán el tama-
en operación en Cuba. oonunnamettte aumentando su número de carros en las diferentes ciudades de Cuba y tendrá pronto 50 carros 
v t n . . . . „ • A COMPAÑIA D E EXPRESO CUBANA Y PAN AMERICANA. 
Esta Compañía está relacionada con la Compañía de Expreso Internacional y la United States Exprés Co, c 2Í6 7Í-10 P 
Buques con registro abierto 
Para FUadelfl», vía Cárdenas, vap. alemán Gut 
Heil, cap, Schwader, por R, Trufftn y cp, 
Para N, York vap, am, Havana, cap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O M E O S 
lelaCompaÉ 
• K T B 8 S S 
ANTONIO LOPEZ 
BL VAPOR ESPAÑOL 
Cata luña 




A17 de Marzo á las cuatro de fia tarde llevando 
la correspondencia pública y de oflaio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin ouyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia . . . . 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asecruTaz-fie todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamentó de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdioa asi: 
"Los' pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y cou la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. OalT' Oficios n. 28. 
B L VAPOR 
ALFONSO X I I I 




al dia 20 de Marzo á las 4 de la tarde, llevando 
la córrespondencla pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
0 0 para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á ñete 
oorrido y con conocimiento directo nara Vieo. Gl-
\6ú Bilbao, y Pasajes, 
Los DIUSWÍ de pasaje, solo serán expedidos has-
ta Ui don« del día dé salida. 
Las pólizas de carga ee Armarán por el Consig-
natáno antes dé corrbrla», sin' cuyo réquisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dlí ITy la carga á bordó hasta el dia 19. 
¿TOTA.—Eata Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorei pasajeios hs-
ola el articulo I I del Reglamento de pasajes y del or 
un 7 régimen interior Ce los Taporas deoita Com-
pafils, el cual dice así: 
••Loa paiajerok deberán e«OTÍbiriQbr« todoi los 
itlioiae sú equipaje, ra nombre y el puerto de des-
tino, oon todas ras letras y oon la mavor claridad" 
La Compafliano admitirá bulto alguno de equipaje 
ana no lleva claramente estampado el nombre f ape-
llido de su dueñoasí eomo el del puerto do destiaé. 
De más pormenores impondrá su oonaiiruatario 
M. Calvó, Oficios núm. 28. 
Aviso á los c á r g a t e ^ 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
vio que sufran' los bulíbs da carga q'̂ é no lleven 
estampados oon toda claridad el destino y marcas 
da las mereancías, ni tampoco délas red amado-
oes que se hagan, por mal énvase y falta de preoin-
ta an los mifitaoi. 
o 13 T W-l E 
NBW-70RK 
AND GÜBA 
- m S T E A M I P COMPANY-
LINEA DE WARD 
Serrloib regular de rapares correos ameritan» 
•atro lo* puertos siguientes: 
Síuava York Cientuegog • Tampleo 
Habana Progreso I Campeoht 
Nassau Veraoru Frontera 
Stgo, da Cuba Tuxpan 1 Laguna 
Salidas de Nuava York ^ara la Habana j puertos 
da Mezioo loa miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos luí sábados á la una de 1* 
tarde, 
Salidas do la Habana para Nueva York todoi los 
lunes & las cuatro de 1» tardo 7 todos los sábado» 
á la una de la tarde. 
MEXICO Marzo 3 
Y U C A T A N . . . . . . . . . « 5 
HAVANA „ 10 
V I G I L A N C I A . . . , , „ «. 13 
MEXICO « 17 
DRIZABA „ 1» 
HABANA „ „ 24 
SHGURANCA . . . . . . . . . . . „ 26 
MEXICO 31 
Salidas para Progreso y Veraorus los Lnuoi a 
medio dia, como sigue: 
DRIZABA Marzoo 5 
SBGURANCA . , ' 
YUCATÁN „ 19 
VIGILANCIA ^ 26 
PASAJES.—Estos hermosos «aperes que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
lucen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre na sido suprimida 
la cuarentena en Now York, por consiguiente no 
se requiere el depósito qie para el pago de la mis-
ma hacía cada pasajero pero si el certificado de va-
cuna el cual se obtiene en las oflciaas de Sanidad, 
M oroaderes n, 22, > • - i 
C O E R ^ P O N A E N C I A , — L a corresponden da 
se admitirá únicamente en la administración ge-
ueral de correos. 
CARGA.—La carga SQ r^oite on el muel le de 
Caballérlá aolahioute el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
bares; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con oonooimientos directos. 
FLETES,—Para fletes diríjanse ai Sr, D. L ouii 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete de la o»-?a p ara 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
monada americana ó su equivalente. 
Participamos á los eiQbaTcadtwes que en virtud 
ds Us nuevas dUposioionsa del Sr. Administrador 
de Aduana, es obligatorio especificar en los cono-
cimiento de embarque el valor y peso bruto de las 
mercancías. 
Para más pormenores dirigiría á raí consigna-
tarios 
¡ S A L D O A C o , 
C u b a 7 6 v 78t 
" « 153 1 « 
PLANT SYSTEM 
Fast Mail ¡Line 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Líneaj entrarán y s a l d r á n en e l orden 
sigaiente: Los 
M m 9 Miárcoles 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á Ira dope y me-
dia del di» pâ a CS^ó Hueso y Tampa. 
'En Port Tampa hacen conexión oon los trenes 
<!e vestíbulo, que van provistos de los carros de 
f jrrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Estados Uni 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de loe Estados Cuidos y los equipajes se despa-
cban desde eite puerto al de su destino. 
N0BTH AMERICAN TRUST COIHPANY 
(BANOO AMERICANO.) 
Capital: $2.000.000. | Surplus: $1.000.000. 
OFICINAS O F F I C E S : 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29, 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
fara conveniencia de los sefiores pasajeros el 
despacho de letras sobre loa Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantudo la oû arentejua OIJ la Flo-
rida lolo so neo^ita p^ra obteaiar el billete do pa-
saje el certificado de vacunación que aa espide por 
el Dr. representante del Amariné Hbjpítal Sorvfce. 
Mercaderes núm. 33. altof. 
Para más iníjrmeí dlrldTilo á <m raproiontantos 
en esta piáis: 
a. X^^wtonOMlds &C-
32. ALTOS. 
1M 1 R 
U N S A D S L A S A N T I L L A S 
T a O L F O D B M E X I C O 
Salidas reptares f fijas m a l e i 
De HAMBURGO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala en P U E R T O R I C O 
L a Empresa admite igualmente carga para fia* 
tañías. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa N orto y Sur de la 
lila de Cuba, siempre que haya la carga sufloienta 
para ameritar la escala. -
También se recibe -sarga COSJ COIJOCIMIEN-
TOS DIRECTOS par» 1» I§la da Cuba da loa 
prlneipales puertos do Europa entre otros de Ams-
terdam, Amberes, Birming'han, Rordeaux, Bro-
man, Gnerbourg, Oopenhagen, Oénova, Orlasby. 
Menohester, Londres, Ñápeles, Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
Érse á loi agentes de la GompaOfa en dichos pun-i para más pormenores. 
Empresa de Fomento y 
NavcgaciéB del Sur. 
Habieiiclo suspendido su i t i -
üemio el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 




de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
£2 Administrador. 
« 354 I M I 
m m OE VAPORES 
D S 
P A B A B L HA V E S J HAMBFBGO 
aon escalas eventuales an HAYTI, SANTO DO-
MINGO y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 10 
de Marzo de 1800 •! vapor correo altmán, de 
. . .toneladas 
capitán 
Admite oarga para los citados puertos j también 
transbordos oon conocimientos directos para un 
gran número da SUROPA, AMERICA del SDR, 
ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según porme-
nores qnes se facilitan en la oasa consignatasia. 
NOTA.—La oarga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó tu 
el Havre, á oonvenlenola de la Empresa. 
Sito vapor, hasta nueva orden, no admito pass-
(•roi. 
La carga ia recibe por el muelle de Caballería. 
L a correipondenoia tolo • • rooibe por la Adml-
«Utneltfn do Oorroot. 
ADVBRTBNOIA IMPOBTANTB 
Bita Bmpiesa pone á la disposición de los ceOo-
xei cargadores sus vaporei para recibir oarga en 
uno ó más puertos de la oosta Norte r Sur de la 
Illa de Cuba, siempre que la oarga que te oíresoa 
•ea •uflolente para ameritar la escala. Dicha carda 
IO admite para HAVRB y HAMBUi 9 0 y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á oonvenlenola de la Bmpreia. 
Par» más pormonoree diriglm á sus «onsignate-
lios: 
Enrique Meilbut, 
San igmeto £6f ApafftseS* 7X9, 
o i m U 8 4 » 
B L VAPOR 
I A I I A m m u 
caftán J , M. VACA 
Saldrá, de este puerto el día 10 de Mar-
20 á las 4 de la tarde para loa de 
Mus vitas, 





S a n Pec^rq d(¿ Maooria, 
Puerto Rico. 
e 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Cusine de Herrera, 
capitán GINESTA. 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
& las 2 de la carde para los de 
Sagua y 
Caibarién 
Recibe oarga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
c u 78-1 B 
A V I S O 
Los sefiores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antea de presentarse 4 tPwar el billete de 
Agente Fiscal del Gobierno de los E . U. Deposita 
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma oontra su 
saldo. 
Administra emiaiou^s de valores hipote-
carios de Corpoíaciones,, Empresas y par-
ticulares,. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
íía constituido Caja de Ahorros en todas 
BUS oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interéa 
de 3 por ciento anual. ) 
C O N S E J E EOS P^RBCTOBBS. A D V I S O E T D I B S G T O B S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Qalban de Co. 
Sr. Juan PÍIJQ, Merchant. 
SR. treñeiseo Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
\ Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President jfttwtüwwj Exohan«e. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Mai/quós de Pinar del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, Swretswy of Board. 
00_ P. M, HA YES, Manager, 
0 8¿7 38-1 M 
Fiscal Agenti of de Government of the ünltei 
States. 
It transaets all kinds of banking busi-
ness with guarantee. 
Issaes Drafts and Letters of Credit oa 
all points in the United States, Europe and 
Cuba. 
Administrates valúes issued on mortg-
ages of corporations, oompanies and in-
dividuáis. 
Rents safety-boxea for the keeping of 
money and jewels at $10, $15, $25, and 
$50 per annum. 
It has opened a Savings Bank in all ita 
offices, to receive deposite from $5 upwards .̂ 
paying 3 p^ interest per annum, 
Reoeives Money in account Current and 
paya checka against it balance in any 
amoQnt. 
pasaje, deben llevar su e^biuaje al muelle de Ca-
ballería (pió de l* cilie de O'Reilly) para ser ins-
Íieccionado y desiniectado en caso necesario, según o preve^ea rooientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Sooledadtea. 
Ferrpwril de Gibara y flolguin-
E m p r é s t i t o . 
E l dia 19 del próximo Abril vence el cupón n" 
20 de las Obligaciones hipotecarias de esta Kiv.p-e-
sa, el cual será satisfecho parios Sros. Sobrinos 
de Herrera, del Comercio ae la Habina, á.' cuya 
cas* pueden acudir los poseedores de (liclms'obli-
gaciones desde d vitado dia á realizar el cobro. 
Glbaija Marzo 5 de 1930.—Bl Presidente acciden-
tal, José H? Bada. c 401 15-9 M 
Havana Drjr Dock Company 
(Compañía del Dique de la Habana) 
'¡toa ftefioret) accionistas preferentes de esta Com-
pañía, puepen pasar por el escritorio del Tesorero 
Sr. Narciso Geiats, calle de Aguiar n. 108. cual-
quier dia hábil, entre 12 y 3 de la tarde, paita co-
brar el tercer dividendo trimestral de 2 pgg en oro 
americano. 
Habana 19 de Mars?) de 1900.—El Secretario, 
Claudio J . M^doüiv c 381 5 6 
UBEllT! UEPOSIT COMPAN! 
OF MARYIAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar nn destino dan-
do las Fianzas de esta Compañía; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banoo Español, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Oabft, 
Es ta Compañía es la mayor y faerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido oon las leyes 
de este país. 
Oficinas; Cuba 58 
HAVANA 
cta. aaa 26-1 M 
SOCIEDAD DB AUXILIOS 
de comerciantes é indus tr ia l e s de 
l a I s l a de C u b a . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente, tengo el honor 
de convocar á los señores socios para la Junta ge-
neral ordinaria que tendrá lugar á las doce del dia 
11 del corriente rans, en el Casino Español de esta 
ciudad. Dicha, Junta se celebrará conforme á lo 
prevenido en los artíjulos 2S, 2), 31 y 35 del Regla-
mento vigente. Habana 4 de marzo de 1900. — E l 
Secretario Contador, Alejandro Antinori. 
1214 ^ 
108, A O T I A R , 108 
mq. A AMARGURA. 
aaoQa pagos por e l cable, f a c i l i t a » 
oartas de crád i to y g iran le tras 
á corta y larga v i s ta . 
•oore Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, 
Meo, San Juan de Puerto Bloc, Londrea. Parla 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, «ápo-
les, Milán, Gónova, Marsella, Havre, Llü», Nan-
tes, Saint Quintin, Dieppe, Toulouse, VeneoU* 
Florencia, P^Urmo, Turín, Meslna, et9,, asi como 
•obre todas las capitales y provínolas d 4 
Sspafia é I s l a s C a n a r i a s , 
o 260 156-35 i" 
A V I S O 
Se hace saber por esta anuncio á los seDorea 
contratistas y demás personas que remitan ó en-
treguen efectos ó vhrere' á esta caía de Beneficen-
cia y Maternidad de la Habana, que sus listas da 
remisión d&berán ser revisadas á su entrega por la 
Mayordomía v puesto el conforme; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
IAO que se publica para general conocimiento. 
Habana enero 2 de 1900.—Bl Director vdmSulí»-
trador. G 
C O M E 
J F M¡ 910 enoaI>K0 de matar el C0MIU1S9< mm t^m en casas, pianos, muebles, omrruaje*. 
donde quiera que sea, zarantisando la optación, *is 
afios de práctica. Recibe aviso el portes» de la Coia. 
taduria del Teatro de Tacón, en la Admlnistradán 
de este periódico y en la anttsu» ferretería éml 
Monserrate. O-Reilly 120, T^ f̂ono 653, ó pô  car-
reo en el CEURO, calle rte Santo Tomáa lu 7. •»-. 
quina á TULIPAN.—Rafael Páre». 
1263 IS 6 M 
GIROS D E L E t l U S 
Z L A J Q Í I D O ^ O -
C U S A . 7 ^ -T 79 . 
Hacen pagos yps el cable, giran letras á ca-fta y 
arga vista / dán ojrtas de crádito sobre Nfíf York. 
fflladeWa, Ne\r Orfdafts/S^h ^nc^coj íióndres, 
París, ^djWj'Barcelona 7 <fay\&ií aapitales y ciu-
dades imporíantss dje Ipj, üUi'iJo» Unidos, México, 
y Europa, asi ó'ómb sobre todos »los pueblos- de Ks-
pafiay cf^ital y puertos de Méjico. 
o í I 7»-l E 
Merchants Bank of Halifax 
HABANA, calle de Obrapfa n. 2^ 
Capital y reserva $ a.^O^áaO 
Gira letras sobre las prind^al^ p^^s del mun-
do.—Hace pagos, por d eiiblo.—í^pappentos oomer-
oiales. ' 
O e y ^ t e c m lirter&, etc., etc. 
& imermmi y J . A . Springer, 
A G t E N T E S . 
o 1799 78-30 Db 
Js Balcells y Cp.. S, m t 
C U B . A ^3.' 
Hacen pagos por ei cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New Tork, Londres, Paris, y 
i obre toda, las capitales y pueblos de España é Is -
las Canarias. c 149 184-27S 
X J . R T J I Z 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E S . 
Saeem pagos por e l cable. 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres New Yorir, Hejv Oí 
eans, Milán, Turín, Roma, Veaouia, jgHorenola 
Sápd98J Lisboa, Opor̂ o, Gibraltar, ^romen, Ham 
burgo, París, Havre, ^aijt^i, B^úrdeos, Marsella 
Lilis, Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Pnoi 
to Rico, oto., eto. 
E^PAÍTA 
Sobre tô QS 1M capitales y Dneblos: sobre Palmi 
le Mallorca, lbi*a, Uah^n y Santa Crui de Tena-
rifa. 
Y m ESTA ISLA 
<obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoŝ  
Sanoti-Spíriíbs, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
ManianiUo, Pinar del filo, Gibara, Puerto Ptínci • 
pe, Nuevitas, 
• « ? T U » 
DE ACTUALIDAD 
Para facilitar cuantas gestiones sean n«8«>sams 
entre los diveSoa de fincas rúaticas da toda» clases y 
los divewas aiadioatos que hoy se apresuran á esta-
biftow/ae «n este feraz aaelo, ofrece sus servicios yr 
acreditada nráctica en la calle 2 4 Virtude», el I N -
GENIERO AGRONOMO CHEV. A. ROMANO, 
que además de dar cutntos consejos se le pidan ea 
ios asuntos de la indíistria agríenla, formulará los 
proyectos necesarios para su organización y redac-
tará cuantos doeumentos y planos faciliten la inme-
diata int^liganoia entre compradores y vendedores» 
en diferentes idiomas. 
Se encarga también de valorar y tasar dichaa fin-
cas, bosques, minas, ingenios, etc. todo á precios 
convencionalaa. flRQ la-TS astd-ie 
Habiéndose, aamplido el plazo de diea años tiem-po JAT el que fueron cedidas las bóvedas del" 






837-83S-S39-8 .U-8 i3 -8 t3 -8Ai -846-848~» l^ 
Í52—863—8»»'—872—873-874-^76-877-8'38-»79, 
880-8íj2--883-885-886-8,S;'-8'8-889—890-891, 
892-893- 895-89tí-SI5>7—899—5,00-< (U—802—903. 
??>ir903-905-ao8—909—910-9.1—& 3—9.4-1016, 
1017—10 8-^2«—1022-1024—1.027—1028-1029.— 
10tf0 .̂]̂ )>l_i032—1033-1031—1035—KU6—1038 — 
102p_i040—1042-1043—IMí—10.17—1948—1019 — 
%1--1032—10D3-10,?11,._11O56—1057—1058-1060.— 
lüb¿, se avisa por este medio á fia de que los inte-
resados acudas, d trasladar los reatos morcslea que 
en las ^ mas, se hallan íentxo del plazo de tres 
meŝ s 4 contar desde la pubLicaoión de este anun-
,'^C^v;eAoido dlohft P'8'-̂ » procederá la Admlnis-
tramo á la tratación üe loa mismos al orarlo ga-
fl-neral.-Habana 1? d«marzo de I900.-Pedro Sixto 
y J^JM-, K99 8-3 
Suíiasfa ralíiíiíaría m h 
Por el presente se hace saben 
Que por voluntad de sus dneSos, se sacan á pú-
blica subasta voluntaria, ûe tendrá lugar el dia 14 
de marzo del corriente aü*, á la una de la tarde en 
la «otaría del Ldpi. (ion Arturo Mañas y Urquiola, 
aita en la callft do la Amargura número 56, las si-
guiente* ígneas, juntas 6 separadas. 
...as %noas urbanas situadas en esta ciudad, caaaâ  
<?aíle.de Teniente Rey números 48 y 50 y sus ana-
iaa 00,116 de la Habana númeroj 120, 122 y coit! 
accesorias, todas unidas, librea de Rravamoa, y pof 
el precio de35.C00 pesos oro espaBol en ©onjunto. 
Una casa de manipostería con jardSn y huerta oosi. 
una snperfioie de 3J00 varas, en ios Q uemada» de» 
Marianao, calle de San Fede^ ífo. número 18, Usada* 
vámenUma ^ 5"300 P68^01,0 e8Paño1» Ubre de grâ --
Otra casa de 3!íín»»ostería situaba en ««ta cinúi* 
calle de 1^ Iteaíma numero 30, barrio de San Láza-
r^, tijflaoia en la suma de 2.760 rwos oro español,. 
liMe degravámen. 
Y la otra casa de mmposteiía v tejas situadi 
también en esta ciudad «alie de la Amargura núne-
i o C n 8 n q u i n a á 'a « l * Aguacate, tasida en la suma, 
de 8 500 pesos QÍÍ* español. 
Advirtifcdtfse que no sa admitirán ofertas que no-
cubran «t precio total integro de la tasadón: Que 
W iuo adquiera tod s ó cada un» de las flnoas, de-
positará el 5 por 100 eu la Notjría hasta balizarla, 
escritura, ain cuyo reqaiaito no aa acontará la com-
pra. 
Los títulos de dominio se hallaMn de manifueat®* 
en dicha Notaría. 
1205 g_2 
Ai los Panaderos 
Reconociendo h o y e n u n a pana-
d e r í a de esta capi ta l d iez s a c o s de 
h a r i n a m a r c a " P O N T I N A , " h e m o s 
comprobado que h a y q u i e n s e ocu-
pa de comprar s a c o s v a c í o s de d i -
cha m a r c a p a r a l l e n a r l o s c o n h a r i -
n a inferior. 
L o que a v i s a m o s Á. l os p a n a d e r o s 
para que no se de jen s o r p r e n d e r . 
Í n t e r i n los propietarios de l a m a r -
c a pers iguen á los de fraudadores 
ante los T r i b u n a l e s . 
F e b r e r o 24t de 2.9OO.—Cíal0<ín « w l 
Gompany. 
U 304 
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DIARIO DE l i MARINA 
VIERNES 9 DE MÁBZO D i ISG^). 
El comercio 
y la Aduana 
Aunque en el último artículo que 
hemos publicado con el mismo epí-
grafe que este, manifestamos que 
todavía quedaba mocho por decir 
sobre el desórden que se observa 
en las Aduanas, suspendimos di-
cho trabajo en la confianza de que 
el Administrador general del ra-
mo—á quien se le reconoce, si no 
gran competencia en el mismo, el 
propósito de establecer una buena 
organización en los servicios, y po 
ner coto á las causas que motivan 
las diarias quejas del comercio 
atendería las observaciones que 
se le venían haciendo y nos daría 
motivo para aplaudir sus actos de 
reparación y de justicia. 
Por desgracia, se disiparon núes 
tras ilusiones y fuerza es conven 
cernes una vez más de que, si es 
frecuente entre los hombres el 
error, es caso muy raro hallar en 
tre ellos quienes modifiquen su 
conducta, convencidos de sus erro 
rea. 
Un comerciante, respetable por 
sus antecedentes y sus años, nos 
ha impuesto de las nuevas arbitra 
riedades del Sr. Administrador de 
Ja Aduana, el cual, no solamente 
está facultado para dirimir toda cla-
se de contiendas que se susciten en 
materia arancelaria, entre el contri-
buyente y la Aduana, sin lugar á ul-
terior recurso, por el ukase de Mac 
Kinley del 13 de diciembre de 1898, 
sino que también parece hallarse 
autorizado para modificar el Regla-
mento ú Ordenanzas para la ad-
ministración y cobro de derechos 
del Arancel; con la circunstancia 
agravante de que á nadie dá cuen-
ta de sus resoluciones con la anti-
cipación debida, ni las hace públi-
cas para que lleguen á conocimien-
to de aquellos á quienes han de 
obligar: la sorpresa es la caracte-
rística de nuestro régimen arance-
lario. 
Hemos puesto de relieve la in-
justicia y arbitrariedad que se co-
meten con el comercio que envía 
artículos al depósito mercantil, exi-
giéndole una garantía, con tres fir-
mas solventes, por los dobles dere-
chos que dichos efectos habrán 
de adeudar en el caso de extraerlos 
para el consumo, á pesar de que ta-
les artículos quedan en el alma-
cén al cuidado de empleados de la 
Aduana, en cuyo poder están las 
llaves del referido depósito, del cual 
nada se extrae sin previo exámen 
j pago de los derechos correspon-
dientes. 
L a tal garantía, que ya fué cali 
fíeada de un colmo, parece que no 
se consideró suficientemente eficaz 
ni aun suscrita por tres firmas y que 
por otra parte, el procedimiento era 
demasiado barato para el comer 
ció, por lo cual se intentó cancelar 
todas esas garantías, ordenando 
que se repusiesen con otras, expe-1 
didas por la Compañía La Fidelidad I 
•"que habrían de ocasionar al 0 o - | 
mercio un nuevo gasto, á cambio' 
de un nuevo filón de beneficios pa-
ra la Compañía garantizadora. A 
los tuyos, con razón ó sin ella; el 
refrán es castellano, pero para 
comprenderlo y practicarlo, nadie 
mejor que los yankees. Por fortuna, 
el conato quedó en suspenso, gra-
cias á la enérgica protesta del que 
iba á ser la primera víctima; pero 
no nos es dable cantar victoria, 
porque hay muchos que han presu-
mido que somos tagalos ó Pieles 
Rojas, y volverán á las andadas." 
L a regla 19 de las Ordenanzas 
vigentes que preceden al Arancel, 
dice "cualquiera objeción sobre el 
derecho impuesto, se hará antes 
del pago; pero^efectuado éste, no 
i a b r á devoluciones de derechos, 
á menos que el Gobernador Mili-
tar lo disponga especialmente." 
Muy reciente está una declaración 
oficial de Mr. Bliss, explicando la 
verdadera interpretación de esa re-
gla, en virtud de la cual, el comer-
ciante que no estuviese conforme 
con un aforo "no debía consignar 
su protesta en la hoja declaratoria, 
sino dirigir la protesta al mismo 
Administrador antes de pagar." 
"Pues bien—nos dice el comercian-
te que nos informa—ya no se ad-
"jniten tales protestas en esa for-
"ma: ahora se exige que la protes-
'"ta se haga constar en la declaración 
"y que el escrito de protesta se ha-
"ga después de pagar, no presentán-
d o l o al Administrador, sino al ne-
"gociado de protestas; y contra la 
"resolución de este Negociado, cu-
"ya composición se desconoce, se 
^puede apelar al Administrador." 
E n esta disposición hay un paso 
de avance, supuesto que se estable-
ce tfn recurso de alzada contra la 
decisión del negociado; pero ¿en 
virtud de qué facultad se anula la 
regla 19 de Jas Ordenanzas? ¿En 
dónde se han publicado, y por pr 
den de quién, la formación de ese 
tribunal de protestas y el Regla-
mento á que el Comercio debe 
ajustar sus procedimientos á fin de 
que no quede incapacitado para 
protestar? Cada día una sorpresa. 
También ae ha publicado que el 
Repertorio del arancel español es 
aplicable al arancel vigente, salvo 
en los casos en que aquél haya sido 
reformado por éste, ó por ordenes 
del Secretario de la Guerra; pero 
lo que se practica es completamen-
te distinto: se cita el Repertorio 
español cuando así conviene á la 
Aduana, pero cuando conviene al 
comerciante, el Repertorio no rige, 
y ahí están para atestiguarlo, entre 
otras, las partidas 45 a y 4 » & y las 
02, 219 á 222, 225 y algunas otras. 
L a partida 43 del arancel español 
tarifaba el hierro forjado y acero 
en herramientas, y se dividía en 
tres grupos; «, para herramientas 
agrícolas, martillos y yunques; 
para las finas de artes, oficios 
profesiones, hechas con acero fun-
dido al crisol y c para las demás 
herramientas. E l arancel vigente 
l levó del grupo a los yunques, á 
la partida 42 a, dejando en la 45 los 
grupos 6 y c, con las letras a¡ y &; 
pero textualmente con la misma 
redacción. 
Ahora bien, el Repertorio español 
tiispone el aforo por la letra &, (ac 
tual aj los bruñidores, buriles, cin 
celes, escofinas, hojas de sierra, lez 
ñas, limas, pujavantes etc; y por 
la o f actual h) las alcotanas, barre 
ñas, barriletes, componedores, cu 
chillos para cepillos, destornillado 
res, escodas, escoplos, espátulas 
gatos, gubias, guillames, lanzade-
ras, llanas, planchas de ropa, puli 
dores, punzones, sacabocados, te 
nazas, terrajas, pinzas, taladros, 
tenacillas y semejantes. Esto pare-
ce bien claro, pero es obscuro, 
por que la partida 45 b es letra 
muerta. 
¿ Y la costumbre de aforar las 
mercancías sin dar cuenta de dicho 
aforo al comerciante, que al pagar 
la hoja se sorprende con la aplica-
ción de una partida de que no tenía 
conocimiento al practicarse el des-
pacho? ¿Y el aforo de tejidos, com-
pletamente lisos y llanos, por las 
partidas de los labrados, como la 
lona y la holanda común fabricada 
con hilos teñidos? ¿Y la expedición 
de alcances sobre hojas despacha-
das hace meses, sin explicar al co-
merciante el origen del supuesto 
mal aforo para que pueda conven-
cerse de la dudosa justicia de la 
reclamación, ó de su derecho á pro-
testar de dicha exigencia? 
Si un comerciante al hacer su de-
claración manifestó, sin duda algu-
na por error, dos docenas de gorras, 
diciendo la factura que acompaña 
á su hoja cuatro docenas, ¿es lícito 
decomisarle las dos docenas de go-
rras y exigirle además el derecho 
de las cuatro? Pues todo esto y 
mucho más ocurre en la Aduana de 
dono de todas nuestras riquezas y á la 
obra desmoralizadora que con nuestro 
propio dinero se realiza? ¿A. dónde 
vamos si, mientras se alientan las es-
peranzas y se aviva la fe en la inde-
pendencia que no es tá en nuestras ma-
nos, se va realizando la obra de nues-
tra ruina moral y material qae condu-
ce a la absorción? ¿Es verdad qne 
queremos ser libres é independientes? 
pues pese á quien pesare, necesitamos 
para ello reconocer lo que somos y lo 
que hemos sido defendiendo la heren-
cia de nuestros abacios, conservando 
lo que hemos adquirido y oponiéndo-
nos á la invasión de extrañas creencias 
é institociones. 
Prepáranse por el Gobierno inter-
ventor las elecciones que servirán para 
dar vida legal á los Municipios cuya 
organización ha de servir, como ele-
mentos anatómicos que son del cuerpo 
social, de base y fundamento para 
nuestra definitiva oonstit itnción polí-
tica; sea cual fuere la suerte que nos 
espere, es preciso de todo punto de-
mostrar que vivimos y que tenemos 
conciencia de nuestra existencia, aspi-
rando á conservarla y desenvolverla 
con todos los caracteres que la distin-
guen y determinan. Este esfuerzo nos 
demandan de consuno la raza á que 
pertenecemos y la patria en que hemos 
nacido. 
Para demostrar todo eso era ne-
cesario prescindir de muchas pue-
rilidades que aquí se tienen por prin-
cipios y establecer bases de unión 
que no aparecen por ninguna parte 
Menos por aquella en que traba 
ja 2>. Juan. 
Que es el único que no se des-
cuida. 
la Habana; lo sabe el Administra-
dor, y quizá encuentre mal que la 
prensa se lo censure y que llame 
la atención de Mr. El ihu Root, 
secretario de la Guerra, para que 
ponga término á semejante desor 
den administrativo, que tan poc< 
honor hace á un gobierno como 
el de Washington, que aspirando, 
según dice, á enseñar al pueblo 
de Cuba á gobernarse por sí Inis 
mo, le envía, para darle lecciones 
de administración pública, un per 
aonal á todas luces incompetente. 
De El Dia, de Caibarién: 
E l problema de Ouba es cosa resuel" 
ta en Washington, desde que se izó la 
bandera americana en el Morro. Bobo 
de Coria tiene que ser quien así no lo 
entienda. 
¿Qué importa al país que cuarenta 
ó cien ingenios, hipotecados en su va-
lor ó en este y un cincuenta por ciento 
más pasen á otras manos? Lo que 
afecta á sus intereses es que un privi-
legio irritante permita á cincuenta ó 
cien hacendados vivir como caballeros 
mientras sus acreedores no pueden re-
coger lo que es suyo. 
E n el horizonte no se vislumbra la 
posibilidad de un Tratado Mercantil 
bajo la base de reciprocidad, con pro-
tección de azúcar y al tabaco en las 
Aduanas americanas, y á la maquina-
ria las sustancias alimenticias y las 
manufacturas americanas en las de 
Ouba. 
E s más, en tejidos se ha subido el 
precio del algodón hasta tal punto, 
que la ventaja del flete menor impor-
tando de los Estados Unidos queda 
anulada por los altos derecho» que 
paga. 
Pues ¿qué quería el colega? 
¿Que se declarase el cabotaje 
entre Cuba y los Estados Unidos? 
¿Y de dónde iban á salir enton 
ees los 303 millones de pesos que 
pide á Ouba el representante de-
mócrata de Nueva York, Mr. Levy? 
L A PRENSA 
Mr. J . E . Runcie, individuo de la 
comisión codificadora, parece—se 
gún leemos en Patria—que ha 
publicado un trabajo en la North 
American Review, en el que se dice 
que "el pueblo cubano es comple-
tamente inepto para gobernarse" 
que "donde quiera que el control 
cubano se ha sentido en Cuba, el 
desastre ha sido su consecuencia"; 
mientras que "donde quiera que el 
control americano ha podido libre-
mente desarrollar su acción, el 
resultado ha sido progresivo y 
provechoso; por consiguiente, 
"tener para siempre control ameri-
cano en Cuba es la salvación de los 
cubanos." 
Sí, señor. 
Y la perdición de los yankees. 
Eso está á la vista. 
Y a no pueden ir más de capa 
caída. 
E l Nuevo País , aceptando los 
hechos consumados y dispuesto á 
trabajar en la realización de un 
ideal de progreso y cultura, como 
buen cubano, entiende que nunca 
como ahora "se hace indispensable 
una fuerte y robusta conjunción de 
fuerzas conservadoras que oponga 
tenaz resistencia á la demolición 
de todo cuanto constituye nuestro 
patrimonio histórico, á la atomiza 
ción de nuestras energías y que 
sustituya con una poderosa fuerza 
de cohesión los elementos expansi-
vos y disolventes que con tanta 
violencia vienen actuando con 
absoluto y suicida predominio." 
Y añade estas prudentes consi-
deraciones: 
"¿A dónde iremos si, cuando mal-
gastamos nuestro tiempo y nuestras 
fuerzas cantando endechas de plató 
meo amor á la libertad, ó entonamos 
inofensivos himnos de guerra, la hor 
miga trabaja y acumula esperando 
tranquila los rigores del invierno? ¿A 
dónde iremos si, cuando mantenemos 
en febril excitación á las clases popu 
lares ofreciéndoles una era de ilusorias 
bienandanzas, asistimos impasibles á 
la ruina de todas nuestras institucio-
nes, á la pérdida por inercia y aban-
F O I i L E T I N 45 
LA JÜVENTÜI1 DE ENRIQUE IY 
POE 
P O N S O N DX7 T E B B A Z I . 
S E G U I D A P A R T E 
La Favoriia del Rey de Navarra. 
(Esta novela, publicada por la oaia de Mauool, 
de Baioeloaa, te halla de venta eu LA MOD££-
H A PO£SIA, Obispo. 135.) 
(COMTINUA) 
Guillermo, concluida esta operación, 
fué á acostarse en la tienda del pañe-
ro; volvió á cerrarse la puerta secreta, 
y mientras Job disponía su lecho en el 
corredor de la casa, á dos pasos de la 
puerta, salió á la calle Samuel Lo 
riot. 
E l platero tenía en la puerta de su 
casa una cerradura que no le cedía en 
Jo complicada y sólida á la del perfu 
mista. E s a cerradura era muy ancha 
pero se abría y cerraba con un llavín 
que maese Loriot llevaba en su bolsi 
Jlo. Job guardaba en su poder otro 
ignal. 
—Volveré tarde esta noche, dijo el 
platero al viejo judío. Quiero concluí 
una compra de perlas, y el negocio me 
parece bueno. 
Y se marchó. Job cerró con cuida 
¿lo la puerta, acabó de arreglar su ca 
Oontinúa El Día: 
De esta situación lamentable y dea 
consoladora tienen grave culpa nues-
tras corporaciones económicas y núes 
tras corporaciones polít icas. Cuando 
la Oomisión de Hacendados fué á 
Washington en busca de patente de 
insolvencia provisional mediante la 
prórroga, todos los hombres honrados 
de Ouba. todos esos grandes oradores 
jacobinos debieron protestaj" ante el 
Presidente de que se crease ante el 
mundo entero concepto tan depresivo 
de nosotros ¿Qué juicio se puede for-
mar de un país donde todo el mundo 
acepta que varios señores ae dediquen 
al sport de hacendados sin x>agar y á 
vivir como príncipes rusos mientaas el 
pueblo se muere de hambre? 
Comarcas enteras de la I s la perma-
necen sin cultivar ni explotar su ri-
queza forestal ni sus minas por falta 
de v ías y capital. 
Se ha convertido la función de Go-
bernadores de la ciudad y Presidente 
de la Cámara Municipal en premio de 
servicios á la Revolución, ya comba-
tiendo al enemigo, ya auxiliando á los 
soldados cubanos. ir es claro. As í 
anda ello. Alcaldes y concejales que 
desconocen la Ley Municipal, gentes 
que ignoran la misión que deben lle-
nar, que jamás fueron concejales y que 
se creen omniscientes, no se cuidan de 
administrar. Ni siquiera, ya que tie-
nen bagaje revolucionario, han tenido 
el pudor político de pedir una Ley 
Municipal más virtual para los intere-
ses de sus administrados. 
E s a misión está reservada á la 
raza de color en el primer ayunta-
miento cubano de la Habana. 
Inglaterra ha ordenado que Oron-
je vaya desterrado á la isla de San-
ta Elena. 
Allí, entre ratas como liebres y 
respirando el sudeste que pudre 
los huesos, lenta pero seguramen-
te, podrá el gran guerrero y pa-
triota ir tirando todavía los cinco 
ó seis años que en idénticas condi-
ciones le fué dado vivir á Napo-
león. 
Y si en Inglaterra queda algún 
descendiente de Hudson Lowe, su 
carcelero, de aquel verdugo que 
horrorizó á la humanidad con los 
suplicios á que sometió al hombre 
del Destino, es de esperar que con 
Oronje se reproduzcan las mismas 
infamias que escandalizaron al mun-
do y constituyen la prueba más 
evidente de que no es la Gran Bre 
taña la patria de la generosidad. 
^Compare ese pueblo su conducta 
con lo que ha hecho la ciudad de 
Pretoria saludando en el hipódro 
rao el paso de los primeros prisio 
ñeros ingleses, ante los cuales s< 
descubrían los vencedores, y aver 
giiéncese de su proceder! 
L a determinación del grobierno 
inglés es cruel, pero aún debe 
agradecérsele no haya enviado á 
Oronje á Londres para exhibirlo á 
través de los hierros de una jaula 
en el jardín de plantas. Y a lo ha 
hecho con soberanos indios por ella 
desposeídos de sus estados. 
Lord Salisbury, dictando esa me-
dida, parece que ha querido recor-
darnos dos cosas. 
Que Oronje, á quien teme, es 
digno de ser Emperador. 
Y que el crimen cometido con 
Napoleón está sin vengar por Fran-
cia. 
Antonio Escobar, con toda la gra-
cia que Dios le dió para "dejarse 
caer", dice en su última carta de 
Washington: 
¿Se sublevará Puerto Ricof Según 
el h e r a l d , así lo anuncian don Santia-
go Iglesias y don Eduardo, jefes de 
asociaciones obreras de aquella isla, 
que han establecido oñeina en Nueva 
York. Esos señores aseguran qne si 
el gobierno de los Estados Unidos na-
da hace en pro de los trabajadores 
puertorriqueños, és tos se alzarán en 
armas; y añaden que del millón de ha-
bitantes que tiene la pequeña Antilla, 
unos 600 mil habitantes andan casi 
desnudos. Sospecho que no es és te el 
mejor uniforme para echarse al campo. 
E s una sospecha muy fundada. 
Por lo que ocurre en otros países. 
Donde, con los mismos motivos 
de disgusto y casi la misma des-
nudez de Puerto Bico, nadie ha 
pensado, gracias á Dios, en levan-
tarse en armas. 
Si no en zancos. 
Otro trocíto de la carta: 
Otra islita atrae la atención en estos 
días, y es la Martinica, donde una 
huelga de trabajadores negros ha de-
generado en un conflicto de razas; y 
esto, después de la Revolución de 1848, 
que abolió la esclavitud en las A n t i -
llas francesas, y de largos años de su -
fragio universal, igualdad, fraterni-
dad, etc., y de ser los franceses la gen-
te menos preocupada en puntó á san-
gre. Nadie espera qne en la Martinica 
sucedan horrores como los que hubo en 
Hait í á íines del siglo pasado; pues, si 
bien los negros es tán en mayoría abru-
madora, los blancos tienen guardadas 
las espaldas por todo el poder de Fran-
cia. 
Cierto que algunas tincas azucareras 
han sido incendiadas; pero no hay que 
temer matanzas de blancos. De todos 
modos, el caso es deplorable y viene á 
demostrar, una vez más, qne no hay 
problemas más serios que los de las 
razas. No es posible resolverlos por la 
propaganda y la convicción; un conser-
vador se transforma en progresista y 
un radical suaviza sus asperezas y se 
hace práctico; pero ¿quién blanquea al 
negro y quién ennegrece al blanco? Sólo 
á fuerza de tiempo se logra que una 
raza absorba la otra; lo malo es que, 
mientras la absorción no se ha consu-
mado, hay á todas horas peligro de 
choque. 
Sin embargo, la propaganda pue-
de mucho. 
L a cuestión es saber hacerla. 
E n Ouba hay quien la hace bien 
y gracias á eso no tardarán en ver-
negros muchos blancos, y vice 
versa. 
Bendición Apostólica 
E l señor Presidente de la Con-
gregación de la Anunciata, esta-
blecida en la iglesia de Belén, ha 
recibido de Monseñor Rampolla el 
siguiente telegrama: 
Boma 6 Ae mayo do 1900. 
Habana. 
De particular agrado á Su Santidad 
han sido las felicitaciones de las aso-
ciaciones catól icas que usted ha tras-
mitido. 
E l Padre Santo corresponde á todos 
con especial cariño, y á todos envía la 
bendición apostólica. 
M. CAED. RAM:POLLA-
tre de tijera, se acostó y no tardó en 
quedarse dormido y poco después se 
hubieran podido oír desde el obrador 
sus ronquidos. 
Se abrió entonces la puerta miste-
riosa de las cuevas y apareció Guiller-
mo que se fué de puntilles hacia el 
corredor, entornó sin hacer ruido la 
puerta del obrador, y dió dos golpes 
discretos en la del aposento de Sara, 
cuyo cerrojo exterior corrió. 
Se abrió esta puerta, y Guillermo 
vió salir primero á Miguita, y detrás 
de ella á un mozo que llevaba sobre 
sus cabellos ensortijados la boina azul 
de los bearneses. 
—¡Ah! murmuró Guillermo sorpren-
dido, ni el mismo Samuel os conocería, 
señora. 
— ¿Lo créesl dijo sonriendo la bella 
platera. 
—Venid, señora, dijo Miguita; no 
nos detengamos, porque de un momen-
to á otro puede volver el señor Lo-
riot. 
Guillermo las cogió de la mano y los 
tres desaparecieron en el subterráneo, 
cuya puerta se cerró sin ruido. 
¡Sara estaba libre! 
Entre tanto Samuel Loriot había 
atravesado el puente de Saint Michel 
y llegaba á la Cité mas en el momento 
en que ponía los pies en la plaza de la 
Santa Capilla; dos hombres que esta-
ban arrimados al antiguo edificio, le 
U GOERBA DEL T R A M A A l 
CAMPAÑA DEL ESTE.—LADYSMITH 
Londres 1? de marzo.—Se anuncia 
oficialmente que Ladysmith ha sido so-
corrida y aprovisionada. 
E l ministerio de la guerra ha puesto 
al público el siguiente parte: "Ouartel 
general de Lyttleton, 1? de marzo.—El 
general Dundonald con los carabineros 
de Natal y otras fuerzas, entró ayer en 
Ladysmith. 
E l país ha sido enteramente evacúa 
do por los boers. Yo me dirijo hacia 
Nelthorpe. 
Por la tarde el general Btdler ha te 
legrafiado desde Nelthorpe qne toda la 
provincia de Natal se halla libre de 
enemigos. 
Londres 2 de marzo. — 1631 ministerio 
de la guerra ha recibido esta mañana 
un despacho anunciando que han en 
trado en Ladysmith setemta y tres ca 
rros cargados de víveres» Los once pri 
meros que se han enviado contenían 
efectos de medicina paira los hospita-
les. 
E l coronel Rhodes, hermano de Ce-
cil Rhodes, describe en a'l Times la en 
trada de Lord Dundonald en Ladys-
mith el 28 de febrero y dice: " E s impo-
sible pintar el entusir«sm o de la guarni-
ción sitiada. E n el vado de Kl lp , las 
mujeres llevando sas hijos en brazos, 
se apresuraban á e^treuhar la mano de 
los heroicos defentiores». Fué la escena 
más conmovedora que Jie presenciado 
E l cantraste entre los robustos sóida 
dos que entraban en la población y los 
escaálidos defensores (le la plaza, era 
notable. 
E l general White, acompañado de su 
estado mayor, reunió las tropas en el 
centro de la villa. ]dir ig ió la palabra 
á los paisanos y les <iió gracias por so 
cooperación en la de fensa de la plaza 
á sus sóldados les prometió dar cuenta 
de su heróioa bravura. "Todavía h u -
biéramos podido resistir seis semanas 
más, dijo, pero las privaciones hubieran 
sido grandes y las enfermedades y la 
escasez de municiones nos hubiera pues 
to en grave compromiso. 
Hemos comenzado la resistencia con 
12,000 hombres y 2,000 paisanos blan-
cos y 4,000 indígenas . Por bajas de gue-
rra y enfermedades pasaron al hospital 
8,000. E s imposible dar una idea de 
las privaciones nufridas, sobre todo pol-
los enfermos. Desde mediados de ene-
ro, todo el caía enfermo se considera-
ba perdido. Las raciones reducidas de 
los soldados apenas alcanzaban para 
la subsistencia. Todos los días se ma-
taban unos treinta caballos ó mulos 
que servían para hacer caldo y prepa-
rar sopas y embutidos. Desde el 15 de 
enero hasta hoy solamente las enferme-
dades han causado más de 2 00 defun-
ciones. 
E n la últ ima quincena, la mayoría de 
las baterías de campaña fueron des-
montadas y los cañones puestos sobre 
la línea de defensa. Los soldados de 
caballería mandados á las trincheras, 
prestaban servicio como infantes. Una 
línea de defensa fué levantada en pre-
previsión de una eventualidad eu que 
las obras exteriores fuesen ocupadas 
por el enemigo. 
Desde el principio del sitio las pérdi-
das totales sufridas son las siguientes: 
muertos á consecuencia de heridas, 24 
oficiales y 235 soldados; muertos de en-
fermedad, 6 oficiales y 340 soldados; 
heridos, 70 oficíales y 520 de tropa; sin 
contar los paisanos de raza blanca y 
los indígenas. 
Paris 2 de marzo.—La suscripción 
abierta por Enrique Rooheíort para 
ofrecer una espada de honor al general 
Cronje, alcanza hoy unos 3,000 francos. 
E l Oabo 2 de marzo. — E l general 
Cronje y sus compañeros han llegado á 
Simon's Town. E l general boer ha si-
do recibido por el general Forestier-
Walker y un representante de sir Al-
fred Milner, gobernador de la Colonia 
del Cabo. 
E l general Cronje ha sido escoltado 
inmediatamente y llevado á bordo del 
crucero de segunda clase "Do^is.,, 
No hubo demostración alguna. 
ASUNTOS VARIOS. 
Á S A L U D A R A MR. ROOT 
E l sábado, á las nueve de la maña-
na, i íán á Palacio á saludar al Secre-
tario de la Guerra, Mr. Root, el Pre-
sidente y Magistrados de la Audiencia 
de la Habana y los Jueces de primera 
Instancia é Instrucción de esta capi-
tal. 
L A COMISIÓN E L E C T O R A L 
E n la sesión que celebró ayer la Co-
misión Electoral comenzó á discutirse 
la enmienda presentada por el vocal 
señor Rius Rivera á la base 3^ de la 
ponencia. 
Hoy continuará la disensión. 
EXENCIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S 
E l Secretario de Hacienda ha decla-
rado que no alcanzan al ingenio '^Mer-
cedes" situado en Cruces, los benefi-
cios de la orden de 25 de marzo de 1899 
del Gobernador Militar de esta isla, 
por estar en explotación en la forma 
declarada en el Amillaramiento vigen-
te. 
L I B R A M I E N T O S 
E l Cuartel General ha autorizado 
varios libramientos por valor de 
489,863 pesos 16 centavos para aten-
ciones del mes actual. 
L O S C A R R O S E L E C T R I C O S 
A las diez y veinte minutos de la 
mañana de ayer, se efectuó la prueba 
de los carros eléctricos entre Regla y 
Gnanabacoa, de la The Cuban Electric 
Oompany. 
L a prueba resultó felicísima, habien-
do empleado en el viaje desde la esta-
ción de Regla á la plaza de la Asun-
ción, en Guanabacoa, diez minutos. 
E l tesorero general de the üuban 
Electric Oompany, qa& v'mo ds los Esta-
dos Unidos á presenciar la prueba, 
quedó muy complacido del resultado 
de ayer. 
Mr. M. W . Doull, que así se nombra 
el referido tesorero, felicitó por el buen 
resultado de la prueba al Director Ge 
naral Mr. A . C . Goudie y al Adminis-
trador señor Eduardo Alvarado. 
A las cuatro de la tarde de hoy se 
verificará la prueba oficial que presen-
ciará el Secretario de Obras públicas y 
á la que hemos sido atentamente invi-
tados. 
Desde el sábado habrá carros, cada 
quince minutos. 
E L P R O C E S O PIÑÁN-AZOARRETA 
L a Sección primera de la Sala de lo 
Criminal de esta Audiencia, ha seña-
lado el dia 26 del corriente mes y si-
guientes hábiles, para que tengan lu -
gar Jas sesiones del juicio oral de la 
causa instruida en el Juzgado de Gua-
dalupe contra Pedro Piñán de Villegas 
con motivo de la muerte de su esposa 
Esperanza Azcarreta y Lago-
DEVOLUC1ÓN 
Se ha dispuesto por el Secretario de 
Hacienda la devolución á don Pedro 
Estrada Tellez de la fianza hipotecaria 
por valor de 300 pesos qne prestó para 
garantir el desempeño de dicho cargo. 
E L JUZGADO C A R A B A L L O 
E l Alcalde Municipal de Bainoa ha 
remitido una comunicación al Presi-
dente de la Audiencia exponiéndole la 
necesidad de suprimir el Juzgado Mu-
nicipal de Caraballo y la de trasladar 
el de Casiguas á Bainoa toda vez que 
ha pasado á ser la capitalidad, y Casi-
guas su barrio. 
INSTANCIA 
E l Círculo de Hacendados ha pre-
sentado una instancia al Secretario de 
flaoieuda interesando la supre'sión del 
impuesto del 3 y 10 por 100 sobre mer-
cancías y pasajeros. 
ASIGNACIONES 
H a sido aumentada á 3,300 pesos 
anuales la asignación para material 
del Instituto de segunda enseñanza de 
la Habana y á630 pesos mensuales l a 
asignación para la Policía de Trini-
dad. 
TOMA D E POSESIÓN 
Ayer tomó posesión del cargo de Se-
cretario de Cámara y Gobierno del 
Obispado de la Habana, el Presbítero 
D . Pedro Estrada González. 
salieron al encuentro. L a noche era 
muy lóbrega y la plaza estaba de-
sierta. 
—¿Quién va al lá! preguntó Loriot, 
algo inmutado al ver que los dos des-
cenocidos se dirigían hacia él. 
- ¡ A m i g o s ! respondió una voz que 
no conocía el platero. 
-No os conozco, seguid vuestro ca-
mino, dijo y sacando de su cinturón 
una pistola, la amartilló. Pero ni este 
ademán ni el ruido del gatillo intimi-
daron á los desconocidos. 
-Señor Loriot.* dijo nno de 
ellos, y Samuel retrocedió sorprendido. 
—¡Ah! exclamó, ¿con que me cono-
céis? 
—Sí, por cierto, maese Samuel, y por 
nuestro aspecto debierais conocer que 
somos caballeros y no ladrones. 
—Disimulad, señores, repuso el pla-
tero algo tranquilizado, pero ¿á 
quién queréis dirigiros? 
— A vos, maese Loriot, y venimos 
como amigos. 
— P e r o . . . . . . ¿quiénes sois? 
murmuró el platero alarmándose de 
nuevo apenas notó que sus dos inter-
locutores estaban enmascarados, 
—Amigos desconocidos que os envía 
la Providencia. 
—¿Tengo necesidad de amigos? 
—Os amenaza un peligro cien veces 
mayor que la muerte. 
—¿Qué decís? exclamó el platero, 
que de pronto se acordó de Sara. 
—Quieren robaros vuestra mojer . . . 
—¿Os chaxnoeais? 
— Volved v u e s t ? » pistola al cinto y 
escuchadnos. 
Desde que Sanaue! oyera las últ imas 
palabras de su interJlocotor, no pensa 
,ba ya en defender su vida y desarmó 
la pistola. 
—¡Bien! Y ahora,, como hay nom-
bres que es peligroso) pronunciar, ve 
nid, si queréis algo más , b á s t a l a orilla 
del rio, dijo el enmascarado que cogió 
á Samuel del brazo y añadió:—Somos 
empleados de p.alaoio, y sin embargo 
como el homh.re que quiere robaros 
vuestra mujer es muy poderoso, nos 
hemos puesto caretas, y jamás sabréis 
ni con quien hablasteis, ni de quién 
recibisteis u n buen oonaejo. 
Estas palabras impresionaron tanto 
al platera, que o lv idó al vendedor de 
perlas y se dejó llevar hasta la orilla 
del rio. Cuando estuvieron allí, aquel 
de los dos enmascarados qae había to 
mado siempre la palabra, le hizo sen-
tarse en una piedra y le dijo en voz 
baja: 
—¿No estuvisteis recientemente en 
Tours? 
—Sí, por cierto, respondió Samuel. 
—¿Cnando ealisteis de la ciudad, no 
se os acercó nn hombre que os dijo iba 
de parte del obispo de Saumur? 
—Sí. Pero ¿.cómo sabéis? 
—Esperad. Cueindo os reunisteis 
con vuestra mojer en Blois, os contó 
T R A S L A D O 
L a s oficinas del Auditor del Cuerpo 
Jurídico de la Div i s ión de Cuba, co-
ronel Edgar S. Dudley, que se encon-
traban establecidas en los bajos del 
Palacio de la Plaza de Armas, han 
sido trasladadas á los bajos del edifi-
cio que ocupa el Tribunal Supremo 
en la calle de Cuba esquina á Cha-
cón. 
M A R C A S 
E l seSor don Ramón Cuevas L a z a ha 
solicitado de la Secretaria de Agricul-
tura, Industria y Comercio, la inscrip-
ción de la marca para anisado titulada 
"Almirante Oquendo." 
E l señor don Ciríaco Saraza también 
solicitado la inscripción de la marca 
para sidra achampañada titulada " L a 
Cubana.'7 
UNA E S T A T U A 
E n la ses ión que ú l t imamente cele-
bró el Ayuntamiento de Jovellanos, se 
acordó hacer una cuestac ión popular 
para levantar una estatua á Domingo 
Mnjica, en el Parque que en dicho pue-
blo existe y que lleva su nombre. 
E S T A C I O N A R I O 
E n virtud de renuncia presentada 
por don Eduardo Escoto, del cargo de 
Estacionario de la Biblioteca Púb l i ca 
de Matanzas, ha sido nombrado para 
desempeñar dicha plaza don J o s é A u -
gusto Escoto. 
L O S R E P U B L I C A N O S F E D E R A L E S 
No habiéndose podido celebrar por cau-
sas agenaa á nuestra voluntad la Junta pre-
via para que tuvimos el honor de convocar 
con fecha cinco del actual, por la presente, 
invitamos de nuevo á todos los señores 
Presidentes y Secretarios de todos Comités 
Republicanos Democráticos Federales que 
existan en esta capital que se encuentren 
desligados por completo de la llamada Con-
vención de Presidentes, para que se dignen 
concurrir el próximo viernes 9 del corriente 
á las siete y media de la noche á la calle de 
Suárez número 72, con el objeto de que se 
designe una Comisión gestora que constitu-
yan los comités que aún faltan en los demás 
barrios de la capital y reorganizar aquellos 
otros que lo estén ilegalmente, ajustando 
su constitución á las prácticas democráti-
cae. 
No tendrá\acce8o al local persona alguna 
que no acredite debidamente su carácter de 
Presidente y Secretario de comité. 
Habana, marzo 7 de 1900. 
Por el comité de la Ceiba, Pedro Domín-
guez; Prudencio Acosta.—Por San Leopol-
do, Tomás Ramos Merlo; Francisco Pujg.— 
Por el de Jesús María, Ramón María Rojas; 
Antonio Covas.—Por el de Vives, José Ma-
ría Camilleri; José A.' Castro.—Por el de 
Ataros, Gaspar de Cárdenas; Jesé Ortiz.— 
Por el de San Nicolás, José Valdés Pérez; 
Ramón Rodríguez.—Por el de Cháve;?, Ju-
lio García Rivero; Mateo Menéndez.—Por 
el de Villanueva, José Octavio Valdés. 
LIGrA NACIONAL CUBANA 
L a Comisión de Propaganda de la 
Liga Nacional Cubana celebrará se-
sión extraordinaria á las ocho de la 
noche del lunes, día 12 de los corrien-
tes, en los salones del ''Liceo Oriental" 
Zniñeta número 28 altos; y se suplica 
á los afiliados asistan con puntuali-
dad, por tratarse de asuntos de suma 
importancia.—Habana S de marzo de 
1900—El Secretario, Antonio E . Mesa. 
COMITÉ DE PAULA 
H a quedado constituido el Comité 
del barrio de Paula, del Partido Re-
publicano Democrát ico Federal , en la 
siguiente forma: 
Presidente efectivo: Ldo. D . Rogelio 
Berriel Perrer. 
ler. Vicepresidente: D . I saac M. 
Astudillo. 
2o Vicepresidente: D . Francisco 
Martínez. 
Secretario-Contador: D , V . G . Bo-
lívar. 
Vicesecretario-Contador: D. J o s é 
B . Suárez . 
Tesorero: D. J u l i á n Agnileira. 
Vicetesorero: D . Emil io Salazar. 
Y además, 12 vocales. 
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sin duda que un jinete la había perse-
guido y que pudo librarse de él 
—Disparándole un pistoletazo que 
le derribó. 
— L a bala mató el caballo, pero no 
toco al jinete, añadió el enmascarado. 
A l contrario, vive y ha j u r a d o . . . . 
—Pero ¿cómo, se llama? pre-
guntó Samuel. 
—¡Ah! ¿no os lo dijo vuestra mujer? 
—No lo sabía 
—&í que lo sabía pero habrá te-
mido asustaros. 
—¿Poes qué tan poderoso es ese 
hombre? 
: Mientras Samuel Loriot hacía tem-
blando esta pregunto, el segundo per-
sonaje enmascarado dió dos pasos y se 
eolocó detrás del platero, sin que este 
sospecbara nada. 
Samuel esperaba aquel nombre te-
rrible con los cabellos erizados. 
— E l hombre que os quiere arreba-
tar vuestra mojer, dijo por fin el inter-
locutor de Loriot, se llama Renato el 
Florentino. 
Samuel se extremeció de pies á ca-
beza y se levantó bruscamente. Pero 
en el mismo instante recibió una pu-
ñalada en medio de la espalda, y cayó 
dando un grito sordo. 
—¡Puña ada de mano maestra, Teo-
baldo! dijo Renato con una sonrisa s i -
niestra ha quedado muerto en el 
acto 
Visita actualmente los Estados U -
nidos con objeto de estnidiar la orga-
nización militar americana. E l Dnque 
de la Torre ea hijo del general Se-
rrano 
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Presidió el Sr. Estrada Mora. 
Leyóse y fué aprobadajel acta de la 
anterior. " 
L a Secretaría, á petipión del señor 
Cowley, dió lectura á algunos párra-
fos de unartículo firmado por el .coman-
dante del ejército americano y miem-
bro de la comisión encargada de re-
formar las leyes de este pais, J . E . 
Rancie, qne ha publicarlo el No^ih 
Renato tenia razón, el piacoru ÜA-
muel Loriot estaba muerto. 
—Regístrale, añadió el perfumista, 
aunque era demasiado prudente para 
tener mucho dinero encima, pero si lle-
va algunos doblones son para tí. Lo 
que sí rae vas á dar es una llavecita 
que deba tener en el bolsillo^; 
—Tomad la llave, respondió el lans-
quenet guardándose la bolsa d|el difun-
to platero. 
—Ahora, replicó Renato,« echa al 
agua esa carroña y sígneme. 
E l lansqnenet levantó el cadáver y 
lo arrojó al Sena. Luego siguió á Re 
nato que la condujo de nuevorbacia el 
puente. Pero el florentino no Wntró en 
su tienda ni se cuidó de saber si Go-
dolfino había vuelto de su paseó noc-
turno, después de dadas las diezmen el 
reloj de Saint Q-ermaín l'Auxerrois. 
Atravesó el puente, luego la plaza 
del Chatelet, y por la calle de Saint-
Denis se dirigió hacia la calle de los 
Osos. 
Coando llegó delante de la puerta 
de la casa del platero, sacó Renato la 
llave y la metió en el agujero de la ce 
rradura. L a llave dió vuelta 
Renato había asesinado á Loriot, v 
por consiguiente no le temía, y no obsl 
tante, latía con más fuerza el corazón 
al abrir la puerta de aquella casa qua 
pasaba en París por nna fortaleza. ¡ 
¿Quién sabía los misterios y terri -
bles medios de defensa qne podía ha-
American Review, en diciembre de 
1899. 
Acto seguido el Sr . Cowley propuso 
el nombramiento de nna oomisión en-
cargada de acercarse al Gobernador 
General de la isla, y d e s p u é s de dejar 
sentada la mas rotunda protesta con-
tra las apreciaciones que hace de los 
cubanos Mr. Runcie, se pida la sepa-
ración de este de la comisión de que 
forma parte en la actualidad. E l Sr. 
San Martin, apoya la precedente pro-
posición, y el Sr. Messonier dice que 
único que deba hacer el Ayuntamien-
to en este caso, es demostrar el dis-
gusto que le han causado los concep-
tos emitidos en el artículo respecto á 
los cubanos, pero no pedir la cesantia 
de su autor, dado qne cuando hace 
poco una autoridad mas elevada que 
Mr. Rnucie formuló juicios más gra-
ves contra los cubanos, el Ayunta-
miento de la Habana no desplegó la 
energía que hoy desea poner de mani-
fiesto. 
E l Sr. Bérriz, dice que solo se debe 
protestar contra los conceptos emiti-
dos en el artículo. 
E l Sr. San Martín cree que la alu-
sión hecha por el Sr. Messonier, va 
dirigida sin duda contra el general 
Lndlow. 
— E l señor Messonier. S i señor. 
—Pues bien;—agrega, el señor San 
Martin—yo no puedo dar validez á lo 
que se diga por los periódicos, siempre 
que no traigan una firma al pie que 
garantice sus afirmaciones como suce-
de en el caso de Mr. Runcie. Para re. 
machar el clavo conc luyó diciendo el 
señor San Martin, que algunos de los 
conceptos emitidos por el general L u d 
low, respecto de los cubanos, eran 
exactos. 
D e s p u é s de terciar en el debate el 
señor Casuso y de rectificar los seño-
res Messonier y Cowley, se acordó so-
meter á votac ión la proposición del se-
ñor Cowley, que foó aprobada previa 
la siguiente modificación introducida 
en ella por el señor Casuso: 
" E l Ayuntamiento acuerda que se 
ha enterado con profundo d i s g u s t ó de 
las manifestaciones hechas por el señor 
Runcie, que es hoy miembro de la jun-
ta de reforma de leyes, acerca de las 
condiciones morales del pueblo cuba 
no." 
Por cinco votos contra tres se recha-
zó la segunda parta de la proposic ión, 
que decia: "deploraba el Ayuntamien-
to que el s o í o r Punoie continuase de 
sempeñando su puesto en la referida 
comisión: 
Se acordó trasmitir el acuerdo al ge-
neral Wood por medio de oficio. 
Quedó pendiente de nna conferencia 
con el Alcalde, la renuncia rpesentada 
por el Inspector de loa Rastros señor 
Xiquós . 
E l señor Bérriz puso en conocimien-
to del Cabildo, que por parte de la po-
lía secreta se vienen cometiendo gran-
des abusos con los industriales de esta 
capital, entrando en sus establecimien-
tos y de un modo enérgico y abusivo 
realizando mil tropelías, con los comer-
ciantes que están dentro de la ley, le-
vantando actas y formando expedien-
tes para cuyos actos no están faculta-
dos.—Hay mas—añadió el señor Bé-
rriz, so pretesto de ser policía^seoreta, 
muchos individuos que no pertenecen 
á ese cuerpo pueden cometer abusos. 
^Ü|E1 señor Cowley apoya con gran 
calor las manifestaciones del señor 
Bérriz. 
L a presidencia dice que muy pronto 
serán reformadas de cuajo las faculta-
des de la policía secreta. 
E n definitiva se acordó que la policía 
secreta se abtenga en lo sucesivo de 
requerir, ni molestar á ningún ciuda 
daño por faltas que aquellos cometan, 
y que cuando noten alguna de dichas 
faltas lo comuniquen á sus jefes para 
que estos lo hagan saber al A y u n t a -
miento. 
L a presidencia dió cuenta al cabil-
do de una conferencia celebrada con 
Mr. Blake, á fin de recabar de las au-
toridades americanas la intervención 
inmediata del Ayuntamiento en los 
asuntos de obras municipales. A ñ a d i ó 
el señor Estrada Mora que Mr. Blake 
le había declarado que desdo luego 
podía el Ayuntamiento nombrar un 
concejal que se fuese haciendo cargo 
de algunos servicios. 
E l señor San Martin dice que no 
debe aceptarse la participación que se 
quiere dar en el entretanto que aque-
lla no sea directa, puesto qne de otro 
modo será un intervención platónica. 
E l señor Casuso estima esa inter-
vención en sentido contrario, dado que 
se autoriza al Ayuntamiento para a -
probar ó denegar aquello que en tal 
sentido demande uno ú otro fallo. 
E n definitiva se acordó nombrar nn 
delegado por el Ayuntamiento, y se 
levantó la ses ión á las siete de la no 
che. 
El reiistro de espíelos 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaría de Estado 8 L españo-
lea que desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 48 actas de inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 23 españoles . 
Los 2090 españoles que se se inscri-
bieron en toda la isla, durante el pa-
sado mes de febrero, se dividen en es-
ta forma: 
De Andaluc ía 118; de Aragón 32; de 
A .8turias 541; de Casti l la la Nueva 40; 
de Castilla la Vieja 208; de Cataluña 
140; de Extremadura 10; do Galicia 
634; de León 90; de Murcia 22; de Na-
varra 16; de las Provincias Vasconga-
das 47; de Valencia 37; de las Is las 
Baleares 31, y de Canarias 124. 
Saben leer y escribir 1810 varones 
y 36 hembras, y no saben 236 varones 
y 14 hembras. 
jbJl estado civil es como sigue: 1,337 
varones y 21 hembras, solteros; 461 
casados, que tienen suces ión, y 162 
que nc; 52 viudos y 10 viudas que tie. 
nen hijos, y 36 viudos y 17 viudas sin 
hijos. Los familiares que siguen la 
misma nacionalidad de los inscriptos, 
por viriud del estado civil, ascienden 
á 2 l 9 0 qne se dividen así: 623 esposas, 
803 hijos varones y 764 hembras. 
Como ya hemos anunciado, el tnt«l 
ber acumulado aquel avaro vieju, que 
poseía, además de una mojer joven y 
bonita, inmensas riquezas? 
Luego que cedió la puerta, Renato, 
temiendo tropezar con a lgún obstáculo 
peligroso, se hizo á un lado y dijo al 
lansquenete: 
— E n t r a tú delante. 
—Corriente, respondió éste , per^ me 
daréis cincuenta doblones más. 
Dominado por el miedo, Renato ce-
dió también esta vez. 
— E n t r a , dijo, y el lansquenete en-
tró. 
E l corredor estaba tan obscuro, que 
el matón avanzaba por él con las ma-
nos delante y la daga colgada del pu-
ño. 
Cuando Renato oyó sus pasos se 
atrevió á entrar á su vez y cerró la 
puerta tras de sí y casi en el mismo 
momento se oyó una voz cascada por 
la edad, que decía; 
—^¿Sois vos, mi amo? 
E l lansquenete no respondió. E n se-
guida se vió brillar un resplandor pa-
sajero y se oyó el ruido del es labón en 
el pedernal. E l viejo Job se había des-
pertado sobresaltado, y como aquellos 
pasos no eran los de su amo, quiso en-
cender una luz. A. la claridad de las 
primeras chispas percibió cerca de su 
lecho dos homares eu vez de urib, y 
comenzó á dar voces: 
—¡Socorro, mi amo! ¡socorro! gritó , 
Pero si las chispas del pedernal le 
de españoles inscriptos enloda 1A ift'i, 
desde que se abrió el i egistro, es di 
17491, y el de loa familiares qué si-
gnen la misma nacionalidad 17,02', 
haciendo un total de 34,518 peraotika 
qne se encuentran hoy bajo la proteo' 
ción de la bandera española. 
I 
La ñesta de Santo Tomás 
de AquinD y 
Atentamente invitados por el dl̂ QÍ h 
simo director del colegio de Ia f 2* ea- ' 
s eñanza de Santo Tomás de Aqaino-
don Mannel Alvarez del Rosal, •Una 
do en la calle da Suárez, barrio de Je I 
sús María, as ist í ayer á la iglesia pa-
rroquial del citado barrio, donde por 
iniciativa y á e s p e n s a s d e l raeQoioQajo 
director, se celebraba nna fiesta reli-
giosa en honor de del 'Ange l de Ui 
Escuelas," titular del colegio. 
Ante todo, no puedo menos de gig< 
niñear mi más expresivo agradeai-
miento al amigo Alvarez del Riaal.po 
solo por la invi tac ión de que fui oh]m 
por su parte, sino también por IASÍH 
horas agradabi l í s imas que pasé a 
aquel sagrado recinto, merced á ea ¡& 
vitación. 
E l templo, primorosamente engala-
nado con aquella severidad que re' 
quiere el lugar santo, resaltaba biea 
pequeño para contener la numerosa 
como escogida concurrencia partioulac 
que en unión del respetable é ilustra-
do claustro de profesores, llenaba ooa 
los alumnos todos del Dien dirigido 
olantel la única nave de la Iglesia. 
L a misa fué caatada á toda orques-
ta y por escogidas vocee, oficiando co-
mo celebrante el bien querido é Una-
trado P . Uncal, asistiendo como diá-
cono y snbdiácouo, respectivamente, 
el P . Licea y el minorista don José 
Veira. 
E l sermón, que estuvo á cargo del 
sabio y d ignís imo cura párroco de la 
referida iglesia, doctor don Manuel de 
J e s ú s Doval , no es posible describirlo. 
Solo copiándole integro podrían mis 
lectores formarse ana idea exacta de 
la divina Providencia posee tan ilus-
trado como popular y digníeimo sa-
cerdote. 
E n el breve espacio de hora, qaa á 
mí me pareció un minuto, el P. Djval 
expuso en s íntes i s , aunque á grandes 
rasgos, los escritos todos de Siflío Ta 
más de Aquino, prueba en p&Klfoa 
elocuentís imos que el Angel delai tii 
cuelas fué verdaderamente la U: del 
mundo. 
Más que sermón, el disonrao áé\ P. 
Doval fué ana conferencia tedlóf iba 
digna de un ateneo, por la cual hdbíe-
ra merecido con toda justicia la borla 
de doctor en tan abstracta y divina 
ciencia, ai á caso ya no lo fuera... 
E l que ayer haya oido al P. Doval, 
no podrá menos de confesar de una 
manera sincera qne tan digno saaerdo-
te es un profundo filósofo y un consu-
mado teólogo; porque vería eu so dis-
curso, no solo que conoce, sino que es-
tá identificado con la doctrina del doc-
tor angél ico. 
Cuando el sagrado orador terminó su 
magnífico discurso, me hice esta refle-
xión: " L a religión cató l ica no puede 
entibiarse ni mucho menos extingairae 
en Cuba mientras el P. Doval pueda 
representarla y defenderla/' 
Mi enhorabuena al egregio cubano 
que tan alto dejó ayer el nombre de su 
patria en el púlpito de J e s ú s María, y 
mi enhorabuena también á Cuba qae 
en todos los ramos tiene hijos qae la 
representen dignamente. 
Habana y marzo 8 de 1900. —Un re-
pórter. 
áYUNTAMIfiNTOE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE CONTRIBUCIONES 
ESTADO del movimiento que ha ter.ido la 
Recaudación en este día. 
POR PROPIOS Y A R B I T R I O S 
Kiercicio corriente 
Ejercioioa anteriores 
5 p S Recargo primer grado . 
7 p.g idem segando idem,... 
Dietas de oomisiouados 
POR SUBSIDIO I N D U S T R I A L 
Ejercicio corriente 
bj rcicios anteriores 
5 p.® Recargo primer ^rado. 
7 idem segando ídem. . . . 
Dietas de comUionados 
POR F I N C A S URBANAS 
E.ier^icio corriente 19 y 29 trimtre. 
Ej eroioios anteriorc s 
5 p.g Recargo primer grado 
7 p.^ mem segando idem 
Dietas de comisionades 
POR F I N C A S RUSTICAS 
Ejercicio corriente 
Ejercicios anteriores 
5 p.g Recargo pr.mer ̂ rado. 
7 p g idem segando idem.... 
Dietas de comisionados...... 















Habana 8 de mareo de 1900. 
NOTICIAS jpiClÁLES. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
AUDIENCIA 
Bala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía svguido 
por loa señorea Ruiz y García contra don 
Antonio Reigoaa en cobre de peaoa. Po-
nente: Sr. Jaime. Juzgado, de Jesúa María. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICOS OEALES 
Sección primera. 
Contra Lorenzo Montalvo Osorlo, por 
botnicidio. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Lancís. Defensor: Ldo. Villagelíú. Pro-
curador: Sr. Mayorga. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Contra Antonio García, por hurto, 
nente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr. Lancia, 
fenaor: Ldo. Laguardia. Procurador 
Mayorga. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyeree. 
Sección segunda. 
Contra Angel Lamerent Barrera, 
hurto. Ponente; Sr. Aguírre. Fiscal: 
DWiñó. Defenaor: Ldo. Guiral. Procurador: 
Sr. Tejera, Juzgado, de Belén. 






habían permitido entrever á loa dos 
desconocidos, estos pudieron también 
distingnir al anciano medio incorpora-
do en sa catre de tijera. Job tenia dos 
pistolas cargadas debajo de la almoha-
da, pero el lansquenete no le d ió tiem-
po para hacer nso de ellas, pues de no 
brinco l legó hasta él , lé sujetó fuerte-
mente con una mano y le hirió con la 
otra. 
E n el corredor reinaba la misma os-
curidad de antes. 
Renato pudo reconocer el terreno. 
El corredor en el qne se encontraban 
era rnoy largo y tenía á derecha é iz . 
quierda varías puertas. A l pié de la 
cama yacía con las convulsiones de la 
agonía el viejo Job, mortalmente her í ' 
do. 
—Mioer Renato, dije el rufián, ¿sa-
pongo que haremos cuenta aparte por 
esta segunda puñalada1! 
— Sigue adelante, ordenó Renato. . . 
Echó á andar el lansquenete y subie-
ron al primer piso cuyas diversas pie-
zas recorrieron. Todas estaban desier-
tas. 
Renato oyó nn grito ronco y luego la 
ca ída de un cuerpo; pero no se atrevió 
á dar un paso más hasta que el lans-
quenete le dijo: 
— Y a podéis venir mi puñalada 
es siempre certera E l viejo está 





Br. Menocal, FiacaT: Sr. Diviñó. Defensor 
Ldo. García. Procurador: Sr. Valdea. Juz 
gado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
G A C E T T 0 7 A 
PEOGEAMA. DEL DÍA. — Todas las 
oircuustanoias concnrren para esperar 
que la foncióa de esta noche en Albian 
ue vea favorecida por ooncurrenoia na 
merosa de la que formarán parte d1-
thignidas laiuilias del mando elegan 
E a f IVutc: ea día de moda, no h 
anunoiado para boy ningún baile 
reoepcióo y trabaja Onofroff, q 
ha logrado llamar hacia sí la ateucióa 
d e l » Habana, hasta el panto de qae 
no hay hogar, ni círonlo, ni café, ni 
paseo público en qae no constitnya él, 
y solo él el tema de las conversaciones 
y dé las controversias más animadas. 
La función ea corrida y Onofroff hará 
sas experimentos en la seganda parte 
de la misma, oeapando la primera y 
tercera dos obras qne recibe siempre 
el públioon con agrade: Sin comerla ni 
bederloy L a Victoria del Qenefal. 
En Lara, á primera hora estreno de 
Una boda y dos recetas. 
L a seganda tanda consta da dos par-
tes. E n la primera será pnesta en es-
cena laaplaadida zarzuela Maniny Pa-
ehó* en el TranwaaL En la seganda el 
célebre adivinador del pensamiento se.-
ñor Arnol descubrirá un crimen simu-
lado y hará varios experimentos cón 
los espectadores qae lo deseen. 
En el Jardiñ Americano consta el 
.programa de la revista 1 9 0 0 , L a no 
vtna de San Franoisoo y £Jl ftstin de 
Boltasar, 
En Pubillones grandes novedades. 
Los principales artistas de la compa-
ñía ejecutarán esta noche los más 
arriesgados ejercicios. 
E n Cuba no hemos recibido el 
programa, pero se nos dice que esta no 
che seiá el delirio. Oada dia es más 
celebrada la blonda Carolina en loa 
cuadros plásticos. 
CERTÁMEN DE BELLEZA..—Ha co-
brado animación eucepoional durante 
la semana el Oertámen de Belleza 
abierto pop la redacción de E l Fígaro. 
Los votos se reciben á centenares de 
todas partes de la isla. 
E l buzón rebosa de papeletas para 
el brillante sufragio en que tiene hoy 
puesta toda su atención la sociedad 
habanera. 
Mochos votos han llegado desde los 
Estados Unidos y no pooos de París 
L a mayoría de estos últimos están 
dedicados á la seQorta Silvia Alfonso. 
Hoy se practicará el escrutinio y 
Veremos á quién corresponde el primer 
sitio en el cuadro semanal. 
| A Silvia Alfonso ó á Margarita 
Mendoza? 
Y citamos á estas dos bellísimas se 
&oritaa porque la votación de ambas 
ha resoltado la más reñida del anima-
dísimo Üertámen de Jül Fígaro. 
LA NUEVA TEMPORADA.—Repetidas 
Veces hemos hablado de la nueva tem-
porada de ópera italiana que nos pre 
para en el teatro de Payret la empresa 
de Lombardi. 
Mañana estará entre nosotros la 
compañía y probablemente dará prin 
cipio á sus tareas desde el mártes pró 
zimo oon la ópera Gioconda. 
Véase el elenco completo: 
Sopranos dramático-líricos.—Srtas 
A'dalcisa Rossi y Amelia Sostegaia. 
)Mezzo sopranos. — Srtas. Btefanía 
Oollamarini y Adelina Torchio. 
Tenores.—M, Francesconi y R. Pe 
trovioh. 
; Barí tonos—P. Gallatzi y P. Baga-
melli. 
Bajos.—S. Lombardi y Q. Ñapo 
Jeooí. 
Oomprimarios.—Srta. B. Uberto, A . 
Marqoetti y Sr. Vizzardelli. 
Maestro director de orqoesta.—S, 
Morioo. 
En el repertorio figura la bella Ma 
non de Puceini. 
OTEO ARRIQO.—A cada momento 
vnrgeuua reclamación. 
Esta vez toca su turno al ilustrado 
y bien querido Dr. Gonzalo Ardete 
goi. 
E l distinguido facultativo asist ió al 
Baile B.'aooo coo so elegaote abrigo 
negro de la casa de Brooks y á la sa -
lida, como quiera que le dabao no 8o-> 
bretodo que oo le perteoecía, sin pade-
cer el suyo por ninguna parte, ha es-
timado lo más cuerdo rogar la devola 
cióo de esa prenda al que la tomara 
ioadvertidameote. 
E l Dr. Aróstegoi tieoe so resideooia 
en la calle de Amargura núm. 23. 
ONOPEOFF.—Ayer, á las cuatro de 
ü» tarde, invadió el público los porta-
ka del teatro de Albisu, esperando ver 
realizados loa experimentos hipnóticos 
qae la noche anterior había anunciado 
Onofroff. 
E n efecto, poco después de la hora 
fijada, se presentaron los dos jóvenes 
á quienes se había sugerido la idea de 
barrer y de pedir limosna, respectiva 
mente, barriendo el uno furiosamente 
ios portales á implorando el otro la oa 
ridad pública. 
Onofroff los acompañó dorante un 
rato, hasta que hizo cesar el estado 
hipnótico. 
Los comentarios motivaron por tan 
sorprendente experiencia fueron mu-
chos y enoontradoe: quien lo negaba 
todo, quien se deshacía en ditirambos 
y elogíop. 
Lo cierto es qae la popularidad de 
Onofroff aumenta y que su éxito lle-
va trazas de igualarse al del mismo 
Fiógoli. ' 
SALVADOR OASTROVERDE. — Es'te 
distinguido joven, reputado como rano 
de los primeros dentistas de la H a b a -
na, acaba de trasladar su domi'J¡IÍ0 y 
gabinete de operaciones á la c j|ie (je 
Virtudes púm. 2 A, piso prin 0ipai del 
hermoso Hotel de Malpica. / 
E l Sr. Oastroverde se ha rodeado 
en breve tiempo de una Clientela nu-
merosa . 
Su ciencia y habilidar i oomo profe-
sor dental han extendido el crédito de 
su gabinete de modo tan notable qne 
es hoy uno de loa má a ooncurridoa de 
la ciudad. 
OLUB OICLIST/ . HABANA.—Noa co-
munica el direou ,r del ' Olub CicÜata 
Habana" que el' domingo próximo se 
llenará á efecto una excursión al Oala 
bazar, en la cf ae pueden tomar partf 
.todos los atiriv jnados, sean ó no socios 
de dicho clut,. 
Las Inscü.poiones deben hacer ae en 
los puutoR siguientes: Harri» Broo. 
O'ReilIv l/.íJ; Vidal, Grana y 0% O Rei-
Jiy ,74; Ferretería " E l Hacha", Obispo 
117; Euv'.bo Nazabal, Muralla 35, y 
Morria Heymao, Muralla 79, 
Loa excursionistas se reunirán" á lat 
cinco y media de la ma&ana en la, -calli 
d<* Virtudes, oosnudo del cafó £L Jete 
«sano. 
LA.;NOTA FINAL.— 
Un hablador incorregible arpostó 
veinte pesos á que estaría una hora eín 
proferir una palabra. 
Pero al cabo de thfidia hora, no pu -
diéndose contener, maró el reloj j dijo: 
—¡Nadie me negará que ya tengi 
ganado diez pesos! 
La silud 4e la mujtr 
L a salud de la mnjpt ea preciosa por 
toda especie de raaor.es. E n pirimeir lo-
gar la mujer tiene, , por su sal od, Jbajo 
an dependencia, la vida, la funrza, to 
do el poivedir fís'^o del niño qne ell» 
da á luz. De la ^alud de la n injer de 
pende tambión/ .a felicidad de toda h 
casa, paea o^4 madre de faa áli» deí i 
E s o s D o l o r e s 
t a n I n t o l e r a b l e s . 
J a m a s n o s c a n s a r e m o s d e r e p e t i r 
q u e e l r e u m a t i s m o y e n f e r m e d a d e s 
a l i a d a s n o s e c u r a n c o n f r i e g a s p o r q u e 
e l m a l e s t á e n l a s a n g r e y p o r c o n s i g u i -
e n t e h a y q t i e t r a b a j a r p o r d e 7 i t r o . 
P i e r d e n e l t i e m p o l o s q u e t r a t e n d e 
c u r a r s e c o n m e d i c i n a s e x t e r n a s . L o 
q u e s e n e c e s i t a e n e s o s c a s o s e s u n a 
m e d i c i n a q u e p u r i f i q u e y e n r i q u e z c a l a 
s a n g r e a p o r t a n d o l o s e l e m e n t o s d e q u e 
c a r e c e y l i b r á n d o l a d e l v e n e n o c a u -
s a n t e d e l a e n f e r m e d a d . 
E l m e j o r r e m e d i o s e l l a m a : — -
P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l ^ D r . I V i l l i a m s , 
P a r a í P e r s o n a s P á l i d a s . 
P m e b a a l c a n t o . 
u Durante dos años estuve sufriendo de loque los 
médicos llamaron reumatismo articular. Los do-
lores que esta enfermedad me ocasionaba eran 
agudís imos. Es te reumatismo me empezó en una 
rodilla, después se pasó á la otra y por fin se me 
extendió en todas las coyunturas del cuerpo. Estuve 
sometido á los tratamientos de varios médicos de 
nota los cuales, me complazco en reconocer, con-
siguieron aliviarme temporalmente, pero la enfer-
medad seguía su. curso con tanta tenacidad que 
después de algnn tiempo las medicinas de los 
médicos no me surtían n i n g ú n efecto. Sufría 
dolores en la'cintura, en el costadef izquierdo y en 
las manos así como también en las rodillas y en las 
piernas. Cualquíiera puede suponerse cuan grave 
era mi enfermedad y cuan horrorosos mis sufri-
mientos. Felizmente boy estoy bien, perfectamente 
bien, y lo debo todio á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams. Mi curación tuvo efecto precisamente 
cuando ya tenia el convencimiento de que mi mal 
era incurable en cu ya época fué que empezé á tomar 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wil l iams porque en 
ello se empeñaron mis amigos que ya conocían las 
virtudes curativas de esa famosa medicina. 
"No puedo pasar en silencio tan feliz aconteci-
miento de mi vida panticularmente porque no quiero 
ver ni saber de nadüe en el lamentable estádo en que 
yo me encontraba y lo cual tengo la seguridad que 
cualquiera puede e vitar tomando las Pildoras? Rosa-
das del Dr. Wil l iams." 
(Firmado) 
P A B L O G U T I E R R E Z , \ 
Zacualpan, Morelos, México. 
L I C O R E B R E 
DÉIi 
D R / G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DÉL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre dé sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos causados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico inílujo 
han recuperado el dóu más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
ÍBOTICAyDRO(}ÜERIAdeS.JOSÍ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
ü 358 
I N Q O E Q U I N A 
F E R R U G I N O S O , 
PREPARADO POR El. 
D R . G O N Z A L E Z . 
E l Vino de Quina Ferru-
ginoso del Dr . González con-
tiene reunidas las propieda-
des de la Corteza de Quina 
y las del Hierro en estado de 
Qitrato, que es una de las 
sales solubles que mejor se 
asimilan en el organismo. Es, 
pues, un poderoso reconsti-
tuyente, que obra á la vez 
sobre el sistema nervioso y 
sobre la sangre, cuyos gló-
bulos rojos aumenta. En la 
C lo rós i s , enfermedad muy 
general en la mujer, carac-
terizada por palidez, palpita-
ciones de corazón, desfalleci-
miento, vahídos, inapetencia, 
hipocondría, neuralgias, his-
terismo, el Vino de Quina 
Ferruginoso del Dr. Gon-
zález prueba muy bien; así 
como en el paludismo y con-
valecencia de las enferme-
dades. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería de S . J o s é 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
I M z 






HabaQft 7 da Mirzo de 1!00 
dar, Mlgael ZaiiUrar. 
Precio* 
8 á 30 oí s kilo 
á 35 ,. „ 
á 60 „ „ 
Curo ero* . . 
~B1 Aduilutrtr^ 
(Testigos) { J o s ¿ v ^ ^ z . 
M i l e s C u r a d o s . M i l e s C u r á n d o s e , 
Dr, ¡Villiams Medicine Co.. 
Scheneciady, N. Y.* Estados Unidos. 
Na. 8 
COMUNICADOS. 
A m i hijo A n g e l L u c i a n o (q. e. g e.» 
en el an iversa i io de so. te&viti2©¡ 
@ de marzo da 1 8 9 8 . 
E l ángel íjue Dios me dió 
en la tittra un moiijeLf), 
me lUnó de tal conteníf, 
que mi1 proyectos foraé. 
Un mil de cosas pensé 
j eu mi mente acariciaba 
« Dios a mi me mandaba 
la dioka Que yo soñó. 
Ya mj corazón sa haUaha 
reposando en pura calma 
fija la vista en el cielo 
y * DÍPS^racias j o le dal)f», ' 
áías ;i>í ilutióu beníHta 
que ae (iisipa cual stupt» 
tina trUta uie fué la ¿ipba 
y KU negro d^sengipj, 
E l ángel que yo tanfc 
y que mi díiclu formaba 
Ü lagloiii fué lléva lo 
P' rque Dios lo mlumabi. 
Y á Dios orando le pidn 
«l/Bííií» la t'.crra en que q jado 
Que i. mí l'ijp le petmita 
deído el culp mi .COIÍBUBIO. y 
gu pbíh'e, Demelif.p DoaíoBuez. , 
Marzo 9 da i m 1-9 
«KCRETAKiA 
Por diapotición del 8r. Presidente y en uso de í 
lat f icultades que le confiera al arU'cu'o 2.8, regla 
7? dal Ueglamautt ganeral da esU Soc'edad, sp a-
nancia por este medio que el domiogii 11 del co-
rríante & Iss dô e del día y en el salón piiucipal de 
este Centro, tendii lugar la cuntiauación de la se-
gunda Junta gen-ral ordinaria que dió prlucipio el 
dc'uiPKo 25 de febrero último, cou el ¿u de r. sol-
ver lo i,"* proceda acerca da las dos mociones to-
mada» tn c.̂ UBideración por la primera Junta gs-
uoral ordinaria. 
Stgíin previenen los Estatutos de esta Sociedad, 
se cunstituiril dicha Junta cualesquiera qae sea el 
número de concurreaten. los cuales acreditarán su 
derecho y personalidad oon la presentación del re-
cibo correspondienta al mes de febrero últim'». 
Lo que de oHeu dal Sr. Presidente, se publica 
para conocimiento de todos los señorea socios. 
Habana l'.' da marzo de 190'.—Kl Secretarlo. Ri-
cardo Rodríguez. C 325 la 1 9J 2 
cada, enfermiza, impresionable, ee po-
ne triste, nerviosa, injniita á veces; el 
gozo del hogar desaparece con su 
salud. 
iQué deberá hacerse para que la 
mas bella mitad del género humano 
sea también la que de mejor salud 
goce? 
Hacer qne cada mnjer tome, todos 
los dias, antes ó despné 3 de las comi-
das un vasito de Vino Désiles, para 
regularizar la cironlaci^tn por la kola, 
para excitar el apetito con la coca, 
para regular las fancion es intestinales 
por medio del yodo y fortificar el sis-
tema nervioso con el fos fato de cal. 
I l ' E . AXÉQTTE. 
jQwé pálido y descolorido Jieencnen-
tro a V . ! ¿Tiene V. blawvca la parte in-
ferior de loa parpados y taa-bión sin 
color los labios^ 4N0 ti ene V. apetito? 
¿Se fatiga al luímor esfuerzo que hace? 
¿Echa da m«nos el vigor, ánimo, 
a fuerza^ Pues no se OÍ nse V . , eso es 
anemi») enfermedad qne es muy común 
boy y qne es preciso anidar aun en 
^«VMlos casos en qne jtmtameD te con 
no exista otra enfermedad bien 
caracterizada, pnéa eso prueba que 
existe un empobrecimiento de la san-
gre y bajo la menor inflaeveia se pue-
de caer enfermo de gravedad. Los 
malos microbios que engen dran la fie-
bre tUoidea, la tisis, la disentería, etc., 
hacen más fácilmente prf sa en ana 
persona de buena salud. 
Por lo tanto, no se acomaejará nunca 
lo bastante á los personas anémicas el. 
qne traten do dominar ouamto antes el 
mal, y pata esto el medioi más sencillo 
y seguro es tomar el vino <ie Qoiniam 
Labarraqne que tiene por base nn ex-
tracto completo de quin a. 
E l uso del Qniniam Labarraqne á l a 
dosis de una ó dos copitas en cada co-
mida, basta para curar en poco tiempo 
la anemia más rebelde é inveterada, y 
la curación asi obtenida es más radical 
y segura qne reenrrieado á onalesquie-
ra otros medicamento a. 
" E l Quinium es, á nuestro juicio, el 
más eficaz y enérgico d^ los'tónicos co-
nocidos," dice el Dr. Wahw, médico 
principal del Hospital de Oherchell 
(Argelia.) 
En consecuencia las personas débi-
les ó debilitadas por las enfermedades, 
«1 trabajo ó los excesos; los adolescen-
tes á quienes un crecimiento d emasiado 
rápido ha podido fatigar; la 8 jóvenes 
en vias de formación y de d ssarrollo; 
las señoras recién paridas; 1 os ancia-
nos achacoeo?; los anémicos y los con-
valecientes verán al poco tíer apo y de 
an medo rápido y seguro reste kblecerse 
jos fuerzas con este medicamiento he-
roico. 
Puede adqnirirse en todas las dro-
gnerías y farmacias. 
A P E N T A 
L a importancia del agua mineral Apcn-
ta en el tratamiento del estreñimiento ó 
constipación habitual es debida principal-
mente á sa riqueza en sulfatos, en especial, 
á los de megnesia y sodio y á la manera co-
mo están estos en combinación; d ndole, 
todo ello, una incontostabie preeminencia 
sobre todas las aguas similares. 
Depósito geneial: Mercaderes n. 7. 
287 9 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 9 D E MARZO. 
Estomas está consagrado al Patrhroa San José. 
E l íílrcu'ar e»t4 an San Agustín 
Santíi Francisca, viuda, y Santa Catalina de Bo-
lonia, •virijen. Tempoia: avnno. . 
Saritu Francisca, viuda en Roma, iliut-a en n.icí-
cimient >, en santi lad v en el don de hacer mila-
e-n •,; la cnsl, pronrst;có su muerte, que acaeció el 
dfa tí de marzo de 1 iW, á les oiucuei U y seis de su 
ed»d, 
Hl Papa Paulo V la canonizó en el año de 1638 
liacieniío la í'uncióa con 1» solemnidad correspon-
dloritafila gran veneración, qua tolo ti mundo 
crUtiano profa aba da muy largo tiempo á (sta ce-
lehérrim x Sata. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas aálemnas,—En la Catedral la de Taróla á 
las 8, y eu las dem&) iglesias las da costambra. 
Corte dri MAIIM —OIH 9—Corresponde visitar á 
Nuestra Sí.ñora de Regla en el SaLta Cnsto. 
Parroquia de Jesíís María y José. 
NOVENA Y F I E S T A D E SAN JOSE. 
Comenzaiá ésta al sábado 10 d9 Marzi á las ocho 
de la mafisna, oon Misa, rezo de la novena y gezos 
cantados, hasta el 18 IncloaUre. 
El lunes 10, á las siete y madja de la mañana se 
diri la misa da (Jomnuióa'üineral, la cual será a-
plloada á San José; pidiéndose en ella por el .eter-
no descanso de la qve fué su ferviatita devota la 
Sra. Asunción Menuive de Veyra (Q E . P. D.) 
En este mismo dia á las 9 será la ¿rran ttasta, ̂ on 
arreglo á fondos, y predieará el Sr. Presbiitaro Dr. 
Manuel da J . Daval. 
Para t ido esto suplicamos una limosna la esa' no 
pasará desapercibida aote los ajas del Santísimo 
Patriarca.—El Párroco, Dr. Manuel de J . Doval, 
13a6 4-8 
CENTRO «ALLEÍÍO 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
E l "áltimo baila de máscaras" con «[ue dará tér 
mino est4 Centro á las fiestas de los presentes Car 
navales, tendrá tracto en Ins salones del mismo ol 
próximo domingo 11 da loa comentas.. 
Regirán las prescripciones acordadas para Irs 
faites anteriotej. 
Habana 7 de marfo de 1910.—El Secretario da la 
Sección, José Maña Torviso. C 397 4-8 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA. 
Autorizada esca Seceiú'i por la Junta Directiva 
para la celebxación de los bailes de Carnaval, pone 
en 'onocimiento délos señores asoeitclos que á iap 
doce del domincro 11 del cortiante tendrá lugar un 
BAlLiE INFANTIL, para al cual el socio tendrá 
el derecho de recabar d« Secretaria una invitación 
familiar, previo los requisitos qua son de tigor en 
estos casos. 
Por la noche se celebará el baile conocido por la 
Vieja, para et cual ligen las disposiciones acorda-
das sobre los bailas auterioiei, siendo requisito ia-
dispensable que tanto para el Infantil oomo para 
el de la noche, el socio exhiba el recibo del pr.-
sente mes. 
Habana 7 de marzo de 1930.—El Sacretario. Jo-
sé López Fierros. C3;5 4a-7 
Parroquia de Monserrate. 
El fábado lOdel corriente empezaiá en esta Pa-
rroquia la novena del .Señor San Joté, con misa 
cuitada á las ocho y rezo de la novena. E l 19 la 
solemne fiesta á las ojbo y media, con sermón por 
el Edo. P. Jotó Calongi', Escolapio. 
E l Párroco y la Camarera supliCkn la atiiitencia 
de los devotos y particularmente de los Congregan-
tes, Marzo 7 ae 1900. 1367 6-9 
¡ifli lie I M s Pernal 
CORONAS"FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
fúnebres. 
La Fashionable, Obispo 121 
E N G L I S H 
57 P 
S P O K B N . 
I-Mi 
ZEL C3-. I B -
E l limes 12 del actual á las 
ocho de la mañana, se cele-
brarán honras fánebres en la 
Iglesia de Belén, por el eter-
no descanso del alma del 
niño . 
Antonio de Soto y Blandí. 
que falleció en la ciudad de 
Barcelona el dia 26 de fe-
brero de 1900. 
Sas padres tuplican ú laa personas de 
su amistad se sirvan asistir á Un piado-
so acto; «uyo favor agradecer n eterna-
meute. 
Antonio de Soto. 
Josefina Blanch* 
Habana marzo 9 da 1900, 
1875 9-9 
Sastrería y Camisería de EJjW'do ^¿leslaa 
46, DRAGONES, 46 
A causa de la mucha esis'encia de gíneros de 
invierno, parlicipo á mis favorecedores y al público 
en general, que he determ nado hacer iin descuen-
to oe un 3 • por 10J sobre los precios ya re lucidos 
oomP se eaagenaban uiohos electos, afUdie&do á lo 
expues'o, el baen co te de esti casa, que desde bu-
ce mueboí año?, es conocido entre mra favorece lo-
res; Mn sulwúi-ntes motivos para no perder 1 i oca-
sión y hacerse tiaj^s, cup riores y ba-arísi uo*. 
Puedo manifestar ?ín tetnrfr de e luivocarme, que 
con e1. detcuento de refer.enci», te en*genan lo i ar-
tículoi da estj estabjeci'niep'o á precios aun müs 
reducidos, que los a^onaijtu baehnio pedidos á las 
fibr cas. 
En el ramo de camiasría, vareda 1 y p-e «os re-
íluci «Isimoj. En corbatas, camisjía', medias, etc., 
P'scios s'n compaieucia. 
visít/sa esta casa y se coeveacorán di la ve.-díid 
da lo expuesio. 
46, DRAGONES, 46 
P43 alt 1516 F 
DR. ENRIQUE PERDONO. 
VIAS C R I N AHI AS. 
E S T R E C H E Z 1)E L A U R E T R A , 
Jesús Maria 33. De 12á 3. C 3J4 1 Mz 
GALVET Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. ' HABANA. 
So remiten, mues tras 
de exis tencias en a l m a c é n 
c 219 78-6 P 
Dr. Gfalvez (hillem. 
MEDICO CIRUJANO 
de la s Facu l tades de l a H a b a n a y 
N . Y o r k . 
Eapeoialista en enfermedades «eoieta» 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (proviaionalmente) en 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
v 369 wui Mz 
L A C T J H A T I V A . V i a O R I Z A N T S 1 Y R B C O N S T I T T T Y a W T a 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a M l 




Son tantas las marcas de relojes 
que se están introduciendo en plaza 
y que fácilmente se pueden confundir 
con la de los legítimos de 
R O S K O P F P Ü L T E K T T 
que creemos necesario manifestar al 
público que dichos relojes llevan en 
la esfera un rótulo que dice: 
UNIOOS I M P O E T A D O E E S : 
C U E R V O Y S O B R I N O S ];V23 P 
IMPORTANTE. 
Por encargo de una casa de Ma-
diid, se compran en el escritorio 
de Diego Vega & Co. establecidos 
en esta Capital en la calzada de 
Belascoaín n. 88, de una á tres de 
la tarde, certificados y cargaremes, 
procedentes de suministros hechos 
durante la última guerra, á la Ad-
ministración Militar Española por 
conceptes de Subsistencias y Hos-
pitales. 1321 8-7 
& M o w i n g M a c h i n e C o . 
C£tXCAGrÓ, I L I L . , S . U , 
iiiefor giiadafiadora y chapeadora 
Heferenciaa: 
Bniiilo Terry. lag. Limónos. 
Joaé Qaroia Blaqao. Sto-Domingo 
íáozaya y Oomp 
Oubaa Amerioan.) . 
Sugar O o . o . ^ ! } Iüg' Tingnaro. 
Juan Goicoeohbí, . . . Ocotal E l CWco. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
0 1649 156-32 N 
m 1RURTE. 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
"EL MODERNO CUBANO", OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
p e se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos Q S I O O O I J ^ T E S de 
J L J C S j I r \ r v i J L JLLI 
tienen adquirido fama universal bace 5 5 A N O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que leseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todos loa eatabloei mientes de 
víveres finos. 
Todos los paquetes de u n a l i b r a de estos cliocolates l l e v a n 
u n a et iqueta que canjean por cupones en G-aliano 53 . 
C 372 ^ ' 1 S0-2Mí 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raquit ismo de los n i ñ o s . 
C i 79 alt , 18-22 F 
J " o s IÉI C 3 r i : H / - A . i j T 
D E MUSICA 
O ' H e i l l y © 1 „ H a b a n a . T e l é f o n o 6 8 6 . 
c27l alt a8-19 
0 § 
Pruebe 7. este vino y apreciará su excelencia que ga-
rantizamos como el mejor tinto de mesa. 
26-17 F 
E L , M E J O R A S I E F R A N C É S 
P A R A L A V A N D K B A S 
m a r c a " R I C H T E R BH8" 
L A C R U Z V E R D E , Barandiarán Hnos. 
c 3B2 
Mercaderes 32 y Amargura 1, Habana. 
alt 16 F 
T E C H O S d e ASBESTOS 
IMPERMEABLES E INCOMBUSTIBLES 
D E H. W. J O H N E M F G . C O . 
son los más frescos, ligeros, duraderos y baratos; comparados 
con los de teja galvanizada, resultan un 60 más baratos, 
y con los de tejas francesas un 75 p: 
CEMENTO PORTLAND INGLES LEGITIMO 
DE LAS ACREDITADAS MARCAS 
DIAMOND" J " R O Y A L L Y O N 
Representantes para la Isla de Cuba, 
O U B A . I s T . s o 
c 400 alt :'9-sM 
Expl i cac ión n e c e s a r i a 
El VERM0DT1I T0RINO de Martiai e ROBSÍ oonooldo on lu Isla por TORINO BROf HI 
desde háoe reinte altos por ser U oasa J BROCÓ'Ul y C? la líuisa laiportadora por comb.ua-
O'óo con los f*br1ca«t»8 y oorque earaatiz* lu pureza de dijliu viao, lu ven leu íinic amenté .1. 
BROCCHI T O?, SDOKSOR íl. AVIOMONB. 
138, I N D U S T R I A 138, con etiquetas cspecinles regiitradas* 
So'.o en Industrio 13<; en el nuesto di la Lonji y eu los establejimientos por el único 
vendedor de esta casa D. Miguel Oriol. 
A TV í^í T l^T No tenemos sucursalos y advertimop que la oasa 
-•- -"-^ ̂  V / i 1.̂ 1 que expando con la demminaoió i de G. D. Broouhl 
y C* aprovechando un secundo apellid » y ocuit» ida ol primero pira ^mpetir con insidia, no 
pnede vender el Verm jath Torina de Martiul e R mi l!am*do '1 ti RIÑO BROOCUI, poiqua 
los fabricantes salo lo env.an á sua 
TTaicos importadores J . B R O C 3 H I T C? 
S u c e s o r H . A VIO-W OISTE. 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
- 255 W '6 F 
EN" S I F O I T E S . 
jSLgna Oxigenada: insnstitmble eu las 
malas digestiones, ea las convalecencias penosas 
y para evitar les vómitos á las embarazadas. 
Agua de Vichy: nadie ignora sns in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O N I 0 A 
con arreglo á las últimas prescripciones cientiñeas. 
Todas se sirven i domidiio, 
Crssellas, Rodrígnei y Cemp. 
Cuarteles 9: 
n 3-19 
Teléf. 438 . 
ayd lS-)Mz 
\ H A V/» • 
BALANCE del BAKCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 28 LE FEBRERO DE 1900. 
A C T I V O 
CAJA 
'Oro 
Plata . . 
Bronca. 
Billete» pl&ta...... 
Pondos disponibles en podar da Oomíslonados 
CARTERA: 
3,400 acciones de este Banco 
Accionts de otras Empresas y Valores püblicos 
Descnentos, préstamos y M á cobrar á 90 días.. 
Id. id. á más tiempo , 
Productos del Ayuntamiento de la Habana. 
Recibos tie contribuciones., 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata... 
Hacienda Pública q. Efectos timbrados 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Oastos de tudas clases...... 
M E T A L I C O 















2 586 441 
31.638 
Btes. P L A T A 
4SS 
í 5.096.933 
£ 16.735.75 1 79 
73 
1G.3Í16 
22.56*854 1 l l 
P A S I V O 
M E T A L I C O 
Capital ¡ 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corriente». 
< ORO 
< PLATA '.' 
( . B I L L E T E S . 
( O R O . 
Depósitos sin Interés... < PLATA. 
Dividendos. 
( B I L L E T E S . 
$ O R O . . . . 
\ P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBilietes para amortización 
The Cuban Central Railways Limited 
Corresponsales 
Amortización é intereses del Empréstito del A 
yuntamieato de la Habana '. 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contri-
bución 
Recaudación de contribuciones. , 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar! 
Ganaucísi y pérdidas 























f 3.859.809 ti 








Habana, 28 de Febrero de 1900.—El Contador, J , B. Carvalho-
I 373 
•Vto. Bno.—El Director, Oalbis. 
4-4 M 
O L A T E D E MESTRE Y 
c 6J E N TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS D E V I V E R E S D E L A I S L A DE CUBA. 
alt 4;-5S 
P R O F E S I O N E S 
» r - R a f a e l B u e a o 
M E D U O - C I K U J A N O 
D i r e c t o r do l a Q u i n t a de l R e y , 
Ha trasudado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Qaliano 60, alnos, entrada por 
Neptuno. 
Consultas de 12 & 3. 
9S9 
Teléfono n. 1179. 
26-9 M 
Segando Sánchez Villarejo. 
P R O F E S O R 
Habana n. 246. 
DE MATEMATICAS, 
1377 26-3 M 
DE. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o é in-
test inos e s c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hajem, 
del Hospital St. Antonie de Paria, 
Cónsul as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. 136a 13- 9 M 
X J I D O E L S Í O S ^ L . 
ABOGADOS. 
Han ahieito de nuevo su estudio en Obrapí* nú-
mero altos, de 1 á 4. Domicilio; Cerro n. 613. 
1361 26 9 81 
Dr. R. A. Ortis 
Enfermedades venéreas y de la piel.—Tratamien-
t o rápido contra la blenorragia y flujos crón coi. 
Consultas de 3 á 5. Tenitnte Bef 101, 
1240 26 4M 
Doctor Colón 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental á Salud 41, 
rente á la Iglesia 1215 IS-SM 
Teresa M, de Lambarri 
DOCTORA E N MEDICINA Y (IRÜJIA 
Partos, eLformedades de señoras y de niños, ex-
clusivamente. De V/ á 2. Campanario 34. Orá-
is para pobres, los sádados. 1125 52-27 F 
Doctor José Gf. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO. 
Enfermedadus de las mujeres, pulmonares y co-
razón (incluso venéreo y sífil's)—Consulta» de ''2 á 
2.—Neptuno n. 163. c3¿3 26-1 M 
Alejandro Testar 7 Font. 
Colegio F r a n c é s 
OBISPO N9 56 ALTOS 
Directora:—Madamoiselle L E O N I E O L I V E R 
Enseüanta elemental y superior, asi como la 
Religión y los idiomas Francés, KapaSol, é Inglés, 
Se admiten internas, medio pupilas y externbs, 
1234 26-3M 
Ins t i tuc ión Francesa 
AMAROURA 33 
Uirootoras: Miles Martiaon y Rivierre. 
Idiomas inglés y francés gr&tis. Se admiten papi-
las, medio pupilas y externas. 
1205 l»-2 
4BTES Y OFICIOS. 
DESEA COLOCARSE 
un buen cocinero en casa particular ó eitableoi-
mieoto: de mts pormenorei informarán calle de 
Suarez 16. 1269 4-6 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADOS D E MANO blancos, el uno como primero y el etro como se-
gundo. Deberán saber su obligaoién á la perfec-
ción y deberán presentar buenas recomendaeiones 
de haber e-tado en casas respetables de esta ciu-
dad. Prado n. 72. 1266 r<-6 
TJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa partlcuUr de criada de 
manos ó manejadora, tiene quien responda par su 
conducta, San B^f^el 2fJ, ^as* rte cambio darán 
ratóD. 1.70 4-« 
Consulado 81. 
ABOGADO, 
343 1 Mz 
DR. H. C H O M A T 
CiMa la sífilis, herpes, eoxema y las^enfermeda-
dea de la mujer. Consultas de 12 á 2. 
Luz 40. 298 
Teléfono 854. 
53-17 B 
A N N E K E L I E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla español, 
¡nglés y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
aatresuelo 1028 26-11 P 
K ^ X J I D O O H O - A . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Da la facultad de New York, Establecido en 
New York City hace 8 años. Teniente Rey 106, es-
26-8 F 
Abajo la rejilla 
Pe hechan asientos á sillas y sillones, última no-
vedad americana, muy elegantes, sólidos y baratos: 
órdenes, Monte 53, café Colón. 
)3_|7 4-8 
G-ertrudis de Lozano 
PEINADORA 
Ofrece su nuevo eátablac imiento á su numerosa 
cítentela. B ernaza n. 70. 
1304 8-7 
P I N T O R 
Andrés Gntlárrez me baso cargo de todos los tra-
bajos de embarre, al óleo y al temp'e, tapizado y 
todo lo coi cerniente ol arte de pinturas. Habana 
114, altos. 1308 4-7 
Eduardo T. Sanmartí 
MAESTRO D E OBRAS Y AGRIMENSO] 
calle de los Sitios núm 40 
1216 HABANA 26 3M 
A Iberto Griralt 
E l ínico inventor de los Bragueros 
SISTEMA G I S A L T 
construyo y compone bragueros, callo de Cienfuo-
gos núm. 1. 1182 26-1 M 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase do peinados del día y 
disfraz para aeBoru y niños: tifio «1 cabello y lava 
la cabeza. Se enseña i peinar al estilo de Madrid. 
En su domicilio: abono alario un contén, un pei-
nado 50 ota. San Miguel 51, bajos. 
1105 2&-24F 
Hftjalatería de José Puig. 
Instalación de cañotíaa do gas y de s gua.—Colo-
cación de cristales.—Constiucción de canales de 
todas clases.—OJO: En la misma hay medidas para 
líquidos muy exactas.—Todo se hace con perfección 
en Industria y Colón. c 273 26-18F 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. Ha instalado su 1 
taller para compoiieiones y afinaciones en Agua-
cate 100. Y vende banquetas, Guia-manos y Metró-
nomos, á $ 5 uno. 1135 26-llF 
INDUSTRIA 25, ALTOS.—Se solicita una e o c l -ñera blanca ó de color Ue modlat>a edad ó un co-
cinero de color para el campo. Sueldo 16 pesos 
plata y ropa limpia. De DO §aber ec clnar bien que 
no so presente: 7 de 1» ms&ana á 3 de la tarde. 
1291 46 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D S R A P E N I N -sular aclimatada en el país, de cuatro meses 
do parida con buea» y abundante leche, carifiesa 
conloanlfiis: t en» peraonaa que reapondan por 
ella ó informarán en la ca le de la Cárcel n. 11. c*-
& 1278 4-6 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR D E S E A colocarae 4 leche entera, la quo tleae bue ia y 
abundante, teniendo persones que respondan do su 
conducta y moralidad. Inform/rán callejón Suspiro 
14 eaq. a Monte, entre »ngeloa y Aguila. 
1275 ¡ 4-6 
^ B B D E S E A C O L O C A R 
una criandera peninsular recién llegada de Espa-
ña, tiene buena y abandanie leche » personas que 
respondan por ella do otra familia que ha criado 
niños en otro tiempo aquí. Informarán Consulado 
16- 1274 4 6 
T7na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
d'sea colocarse de criandera á leche. entera, la «ue 
tiene buena y abundante, cariñosa coa los niü s y 
con muy buenas recom> ndaciones. Puede verse su 
niño que ealá muy hermoso. No tiene iiconve-
niente en viajar L formarán. Empedrado 12 á todaa 
horas. 1279 4 6 
Talle de Manrique 165 
Uná af fiora peninsular do mediana edad deaea 
oo oóarse para criada de mano ó acompañar una se 
ñora- tiene quien responda por ella. 
1281 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada do manos una joven penin-
sular: informarán aa San Rafael n. 143 A. 
1276 4-6 
Se neces i tan 
hombres para trabajar en las canteraa del ingenio 
T O L E D O , por sjustí, el psgo puntual: informarán 
en la misma v en los Quemados do MaHanao tienda 
la M A T I L D E , calle Real esquina á General Lee. 
1268 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, aclimada en el naís, de 
criandera á leche e&tora, alendo muy, cariñosa con 
loa niños y contando con las mejores rrferenclaa. 
No tiene inconveniente en viajar: infirmarán cal-
i zada del Monto, café Marte j Belona. 
1280 4-6 
SOLICITUDES. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre, sabe cocinar, para anudante de rocina 
para un hotel, fonda ó cualquiera rlaae de estable-
cimiento ó casa particular, irabvja en cualquier tra-
bajo en pueblos del campo ó criado de manea, es 
fotmal: informarán Santa Clara, esquina á Inqui-
sidor, bodega. 1284 4-6 
quina á Prado, 764 
Dr. José Alvares Torres 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su domicilio á Salud 28. Precios 
módicos.—Cotsultas de 8 á 4. 
902 26-14 F 
En Monte 130, altos, 
se solicita un criado de mano, de mediana edad, 
que tenga peraonaa que lo garanticen y ai no, que 
no ae presente. 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultaa d0l2 á 2. Industria 120 A, esquina i 
San Miguel, Teléfono n 1.262. 
Dr. áltoto S. de Eotta i te , 
MEDICO- CIRUJANO, 
fiüapeeiftlidta en partos 
Consultas do 1 á 2 en 
altos. Teléfono 565. 
enfermedades de aefioraa, 
ol 79. Domleillo, Sol 52, 
398 52-21 E 
Dr. Charles E. Pisher, 
MEDICO CIRUJANO HOMEOPATA 
AMERICANO. 
Oficina y residencia Prado 8P.—Bañoa d9 Be'ot. 
Consultaa de 9 á 11, 3 á 5 v 7 á 8. 
Deaeo llamar la atención del público á la aupe 
rioridad del tratamiento homeópata en enfermeda-
des arraigad a4 y rebeldes. 
1043 26-21P 
I D O O T O I R 
SANSORES 
P R O F E S O R , MÉDICO Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgicc-
Calle de CORRALES N0 2, donde practica opera 
ciouea y dá consultas de 11 á 1 en su especialidad 
PARTOS, S I F I L I S . E N F E R M E D A D E S D E 
MUJERES Y Nlff OS —Grátia para los pobres, 
924 78-15 F 
Miguel Antonio Nogueras 
ABOGADO. 0 
Domioilio y estudio. Campanario n. 90. 
« 1 M 
1381 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninaular para criandera, tiene mucha 
y abundante leche, ea recien llegada y tiene poco 
tiempo de parida, tiene paiaonas que la garanticen 
impondrán Mamíjue LÚmoro 49. 
1285 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de dos meses do parida, 
á lecho entera, que tiene bcona y abundante y con I 
personas que respondan por ella. Está aclimatada 
en el pala é informarán en Estrella 58 & todaa ho-
ras. 1873 4-9 
So necesita 
un muchacho pai» correr el aacenaor de la casa 
Cuba 76, esquina á Obrapia. Dirigirse al portejo. 
1255 8 4 
C n a s e ñ o r a pen insu lar 
deaea colocarae de cocinera y no tiene inconvenien-
te en ayudar á los quehaceres de la caaa: ea prácti-
ca é inteligente. Tiene quien la garantice. Vives 
n. 127. 1355 4-9 
U n a s e ñ o r i t a 
que habla ingléa y eapa&ol con perfaoción y escri-
be en la maqutnita desea colocación en una oficina. 
Diríjante al 69, Aguiar, altos. 
1254 8-4 
PR O V I N C I A DE SORIA.—SE a O L I c I T A A algúa comerciante 6 persona que tenga negocios 
ó relaciones en aquella provincia para un asunto 
de interés que podrá eonvenirle. Calzada del Veda-
do n 12 J.—Ramón Saro. 
1371 4-9 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577 una orlada blanca ó de color para 
loa quehaceres de la caaa y que sepa coser ropa 
blanca; sueldo bueno 7 repi limpia, haratratstr 
de las 8 á las 12 del dít; ae deaean referouclaa. 
1179 8-1 
D n a c r i a n d e r a pen insu lar 
deâ a colocarse á leche entera, muy sana y robuata, 
de tres meses do parida; con reraonaa que la ga-«A\J va«o IUv>0V-D VAW ycaiiua, wu 1 v 
rauticen. Darán razón Monte 339, 
1380 
C f K P l U S . 
4-9 
S E S O L I C I T A 
una morenita de 10 á 12 años para ayudar á la lim-
pieza de una caaa, ha de ser inteligente y que ven-
ga recomendada. Si no lenne eataa condiciones que 
no ae presente Se le dará sueldo y alguna ropa. 
Neptuno 4, informarán. 1355 4-9 
E N R E I N A 1 0 4 
ae solicita una buena criada de mano y un mucha-
cho de 8 á 10 años que presente buenas referencias. 
1362 4-9 
EN T E N I E N T E R E Y 15 (almacén do tejidos), se solicita á dnfia Francisca Rodríguez Ramll 
para entregarle una carta de au hermana Joaefa 
que reaide en Freijo, provincia de la Cornfia. Se 
auplica la inserción en loa demáa periídiooa. 
1330 4a-7 4d-8 
S E C O M P R A 
una vidriera niquelada do dos á trea metros de lar 
go que esté en buen uso, en Compoatela 48. 
1350 4-8 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todaa clases. S^n Rafael 34, 






Se compra cobre, bronce y toda clase de metales 
I vie,09 oh todaa cantidadoa. Amiatad 118, fundición 
de metales. 1347 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 á 18 años que lepa de puesto de 
frutas v viandaa que aopa comprarlas y venderla! 
San Miguel y Soledad, Carn corla 1334 4-8 
Cobre, h ierro viejo y cera 
Be compra cobro, bronce, metal, latón, plomo y 
zinc, cera y miel de abejas en pequi fias y grandea 
Hacemos loa negocios en la forma ai-
Compramos todaa Tai partidas que ae pro 
X D ¡ E & . Q - O Z E f c Z D O ü S r 
Enfermedadea del aparato digestivo. Practica 
lavados del estómago y del intestino. Consultaa de 
12 á 3; ezcluaiva domingoa y lunes San Nicolás 54. 
0 329 1 Ma 
Doctor Velasco 
anformedadoa del COBAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P I E L (incluao V E N E R E O 
y SIFILIS) . Coneultaa de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te Mono 459 C 330 -1 Mz 
Doctor Q-ustaxro Lópex 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES 
Médico 1° del Asilo de Enagenadoa. Neptuno 
7óm. «4. c 331 -1 MÍ 
e e M e fls c o r a d Sifilítica 
D E L Dr. BEDONDO 
fin aquel se c u r a l a s í f i l i s , por in* 
reterada y arra igada que s e a e n SO 
l i a s , y de no s e r c i e r t a l a cura , no 
se e x i g i r á absolutamente nada al 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 y de 1 á 6. 
A m i s t a d 34 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
a 332 -1 Mz 
DE. m i Q U I LOPEZ. 
¿especialista en enfermedadea 
J O S , NARIZ y GARGANTA. 
J á 10 r de 12 á 3. o 33 j 
de OJOS. OI 
O'ReillySe. De 
1 Mz 
D r . C . £ . F i n l a y 
"íapeaialiata en enfermedades da loa ojos r <>« 10a 
oides. 
v^iteaia ÜO—Teláíouo 908—Oouaultaa da 13 * S 
«335 1 Mx 
D r . B e r n a r d o M o a s 
atvujttno de la c a s a de Sa lud de 
AseciaciÓB de Dependieites. 
Oonaultaa de 1 á 3.—Aguiar S5—Teléfono 117 
' S36 l Mz 
Sootor Luis Montani 
íJlariamonte, oonaulJM y operacionoa, de 1 i 8 . 
itsí Ignacio 14. O Í D O » — N A R I Z — G A R G A N T A 
C 3»9 1 Mz 
S E S O L I C I T A 
una rrlada de mano. Informarán en Joaúa del Mon-
te 386 1316 4-8 
partidaa 
guiente: 
sentón p >r grandea que aean. pagando loa máa'al 
toa procloa dé plaza y al contado. Informará J 
Schmndt, Sol 24. Teléfono 892. 
1311 26-7 M 
C R I A D O 
Se solicita un criado penintular que dé buenos 
informea y que tenga de 20 á 40 años: ai no da bue-
nas referencias que no ae presente. Neptuno 108, 
entrada por Campanario y Perseverancia. 
1341 4-8 
S E S O L I C I T A 
en Príncipe Alfirao número 2, letra F , una buena 
cocinera. 1300 4 7 
Se desea comprar 
una caaa en la callada del Cerro, valor de $ 5000 á 
5600. Informan calzada del Cerro 759, altea. 
1170 8-1 
Desea colocarae 
una joven recien llegada de la Península, ole mane-
Wdora 6 criada de mano. Tiene buonaa referencias 
Villegaa 23 informarán 1298 4 7 
U n j o v e n bach i l l er 
cen cuatro años de práctica de farmacia en 'a Pe-
nínsula y en la Argelia, desea encontrar una boti-
ca doide ponerse al corriente do las ooatnmbres de 
este pala. Podrá asistir loa domingoa y diai fes-
tivos mas las horas librea do au trabajo. Darán 
razón Reina 131. 1307 «-7 
D E S E A C O Z i O C A S S B 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora, sabe deaempeñar bien au obligación y tiene 
ha mejores referencias. Informarán Cotultado 27. 
1309 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de doa habitaciones 
para costura. Acoata 88 
1297 4-7 
Se solicita 
una buena profesora para un colegio de s t ñoritas, 
prefiriendo la que bable inglás ó francés. Impon-
drán Aguiar 72, la entrada por S. Juan do Dios. 
1312 4-7 
D K S E A C O L O C A R S B 
de cocinero un peninsular, lo mismo para almacén 
que para caaa particular: no tiene inconveniente 
en ir fuera de la capital y tiene quien earantice au 
con ducta: infirmes San Lázaro n. 278, Teléf. 872. 
1313 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á loche entera 
aea para aquí ó para ol "ampo: lene cuatro meses 
de parida y aclimatada en el pata y muy buen agra-
do con loa niños: vive en Salud 166. 
1314 4-7 
T J N C O C I N E R O 
de mediana edad deaea colocarae en caaa particu-
lar ó eitablecimiento: atbo au obligación y tiene 
peraonaa qne reapondan por au conducta: informa-
rán San José y Amistad, bodega. 
1802 4-7 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos e n e l a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17. M a 
drid. 
CU. 245 80-14 P 
S I L L O N E S 
G R A N D E S 
c o l o r n o g a l ó a m a r i l l o s 
. A . S 3 . 2 0 T J I í T O 
Sofaes h a c i e n d o j u e g o 
. A . í S S . S O u i s r o 
liílBMiííT-i 1 JUJLIP m l i i W l L • 1 
\ s i t . t . a r 1 S I L L O N E S 
( s ó l i d a s j e l e g a n t e s , a - | W * - " * ^ * ^ - " ^ 
( m a r i l l a s ó de c o l o r n o g a l | rany f u e r t e s y c ó m o d o s , 
a m a r i l l o s ó c o l o r n o g a l 
S 2 . 7 5 T j n s r o 
M e s i t a s h a c i e n d o j u e g o 
T J I s r _ A . 
($12.90 D O C E N A 
C 383 
C A S i DE BORBOLLA, « P O S T E L A 52. 54 Y 56 . 
A LAS FAMILIAS 
que q u i e r a n tomar b u e n v ino , pí-
danlo por t e l é f o n o n0 4 0 9 , y d a m o s 
12 bote l las por $ 3 . @ 0 oro y u n ga-
xra fón por $ 4 - 2 6 oro s i n casco , 
de l i n m e j o z a b l e v i no B U R D E O S 
que tanto c r é d i t o h a n dado 4 s u s 
importadores , porque g a r a n t i z a n 
s u p u r e z a y l eg i t imidad O r a s y 
Oonsa íex , C u b a S 3 , bajos. 
c ¡¿88 20-21 F 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados p:r los CIGARRILLOS r<» Olí* _ 
6 ti P O L V O t w i í W vrtX 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias •¿UJ 
Eo todas las buenas Farmacias. \S^ui Por nu?or: üü.rue Saint-Lazare.Parig.v^At • ínLr MÍ. Firmi, tatr» cada Oiítrrillo. 
MISCELANEA 
Escalera de caracol. 
Se vende una de madera da las más estrechas 




Eulermedades de la 
VEJIGA 
Ttrit,1! t ,tat tgQituii-d'llan 
Otpetltoi sn toda 
It» ^ '• 
Semilla ie Yerba Guiaea 
Se vende en Ob spo 66, Habana. 
1324 18-7 M 
A L Í A S B O R D A D O R A S . 
Hilos lavables garantizados. 
Sedas, filosedas 7 algod nos para bordar á 10, F. 
y 4 centavos madeja y tfO. 43 j 3 ) centavos por ma-
zos de 10 madejas respect'vamente. 
Hay tamoien seda C A B L E para festonear y al-
godón PAKLE para iapiceria v crochet. Se ven-
den en Mercaderes 2, entresuelos del Colegio áe 
Abrgadoa, J . G. Casariego. También se llevan á 
domicilio. 1190 8-2 
| mm mwmam mum 
< > liara los Anuncios FranostM son te 
IfSioiMYENCE FAVREiC* 
< > 1S, pus Cñ I* Qr*ng$'Bñt»liir$f PARÍS 
No se confunda eli 
V E R D A D E R O 
Hermanos 
de REVEL (Francia) 
con los vulgares PEPPERMINT. 
AGENTE GENERAL; 
B. LAUfílEZ, 62, Faubs-Poissonniére, PARIS. 
6 Mz 
I Q r n IT* A I Antes de comer, tómese 
Al Cnl I AL el delicioso APERITAL 
BORDEAUX QUINQUINA, Vino tónico 
E L M E J O R , Y fcX P R I M E R O 
Agentes • A. BHANDIERE, 65, Aguacata, La Habana. 
habitaciones al tas y bejes, Juntas tS separadas, en 
Cnba n. 5 En la misma iniormaráa á todas horas. 
1828 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos jle la casa Lamparilla n. 8. para escrito-
rio. Kn la misma informan. 12S3 4 t> 
BOLAS DE BILLAR 
Se oompz-an bolas asadas de marfil pagándolas 
buen precio. Fábrica de biliares, Bernaza 53 
842 26-11F 
P E E D I D A S 
Se ha extraviado un llavero 
con tres llaves. Se raegt la devolución en San José 
n 2 A, bajos, izquierda, al lado del Palacio de 
Cristal. Se gratificará. 
1857 ' la-8 3d-9 
Grratificaré 
al que entregue en Aguiar 97, una 
espuela que perdí el domingo en el 
paseo.—S. G. F . 
1299 al-6 d5 7 
ALQUILERES 
V E D A D O 
S da nn alquiler la bonita casa calle F entre- 15 
y 17. Inforattarán de 9 á 12, Oaliano 136, altos. 
1366 4-9 
X>r. ESraatas Wi lson 
Módico-Cirujano-Dentista. 
Be h* trasladado del Prado 115 á Monte SI, 
¿rente al parque dn Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
ios domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
{tre no estén servibles reformarlas oon garantías 
poaitivai á precios módicos. 
o 340 -1 Mz 
D t . E e n r y Hobelm 
J>e las Facultades de Pa^is y Madrid. 
i&íemedades de la piel. Sífilis y Venéreo. 
JMÚB Marta 91. De 12 i 2. 
O 3318 1 Mz 
Dr. J. Truíillo ? Urías 
CIRUJANO DKNTISTA. 
etia'Blecido en Oaliano 69, con loa últimos ade 
uctoa preíceionales y oon las precios siguientes: 
FOT una axtraco ión . . . . . . . . . . . . . . t 1 00 
Id. sin dolor 1 50 
J.Q. Umpieia de dentadura.... 2 50 
tíiopastadura porcelana 6 platino 1 60 
0 ideaciones á 2 60 
dentaduras hasta 4 piezas...... 7 00 
Id. id. 6 i d . . . . . . . . 10 00 
14. id, 8 id » 12 00 IA. Id. 14 id 16 00 
1 raoRjoB garaatUados, todos los días inclusive 
.«« do fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas s« 
oacen sin usar ácidos, qse tanto dafian al diente. 
9aiiono 69, entre Neptuno v San Miguel, 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
¿e la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nlBoi 
imédicaB y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
\f,84. Teléfono 824. C 341 -1 Mz 
WJ^UB'BB M O L I K T A 
CIBÜJANO DENTISTA. 
Sic» trasladó á Oaliano 88 oon los precios slgulon-
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche de tres 
meses de parida y muy cariñosa para los niños; 
t ene personas qne respondan. Cuatro Caminos, 
calzada de Vives 159 darán razón. 
1301 4-7 
J O V E W 
recién llegada de España desea colocarse para 
criada de mano. Informes en Animu entre Zalne-
ta y Monserrate, sombrerería. 
1306 4-7 
C n a S r a . p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criadera á leche t-nt^ra oon bue-
na y abundante, de tres meses de salir de sn cuida-
do; tiene quien responda: leche reconocida por lis 
médicos: informaran Bernaza 49, accesoria. 
1310 4-7 
Dos j ó v e n e s r e c i e n l legadas 
de la Península desean colocarse de manejadoras ó 
criadas de mano: saben desempeñar bien su obli-
gación y tiene quien responda por ellas. Informa-
rá Villegas 107, bodega. 1323 4-7 
S e neces i ta 
una muchachea de doce á quince años para estar 
al cuidado de una ciña de 4 afioe; se le vestirá y 
calzará ó en cambio se le asignará un pequtño suel-
do. Biela 3, altos. Informarán 1320 8 7 Mz 
Teniente Rey 102 
Se alquilan.los bajos, propios para rfí ina, esta-
bleeimieoto ó fami i i. En la muma i formarán. 
1378 4-9 
Para una oficina 
En Prado 77 A se alquila ana éspaciosa sala, pi 
so de marmol,, con un coarto contiguo. También se 
alquilan cuartos amueblados. 
135« \ 8-9 
V i r t u d e s n . 7 4 
Se a'qaüan hermosas y frescas habitaciones á ca-
baller«u solos ó matrimonios sin niños. 
1S67 la-5 7J-6 
Se alquilan 
expléndidos departamentos red.n amgl ados, en 
Tulipán 23 esq. á Clavel, Cerro, Informarán A-
gniar 97. 1388 13 8 M _ 
B E A L Q U I L A 
L a espaciosa casa Oaliino 44, ron sal i, «aleta, 
comedor, cinco cuartos, un salón alto, cochera por 
(-1 callejón de Cañengo, patio y traspatio, baño é 
inodoros, la llave en la Ferretería de al lado. Aguiar 
60 ii formarán. 1331 8-8 
S E A L Q C I L A 
una hermosa sala con tres ventanas, piso de mar-
mol, propia para escritorio oficina ó bufete, punto 
oom roial, Aguiar 6 8 bajos entré Empedrado y Te-
jadillo Es casa particular y no tiene más inquili-
nos. 4-8 
au» «xtraeoión..... » 1-00 
Moia idem sin dolor l-w 
taipastaduras o..... 
Orificacionar. . . . - . , . . » . »-ou 
Olrapiexa do la boca • 
íientaáuras dt» 4 piezas .>. HW 
ídomidom de 6 idem , JjHW 
lláem idem do 8 Idem IS-W 
Idem Idem de 14 Idem,... lo-W 
kítos preolosson «n plata, gerontisados por dlei 
Oaliano n. 88. 
C 267 - 8 8 - 1 
T7na s e ñ e r a peninsular 
recien parida, desea colocarse de criandsra: tiene 
| buena y abundante leche y excelentes recomenda-
ciones. Iriformarán Esperanza 1U. 
1316 •. 4-7 
UNA C0CINE8&. PENIN80LAR D E S E A colocarse e» un establecimiento ó casa partt-
cular, Dragones 76: en la misma una criada de ma-
nos peniniular, a-be coser áman» y mi^nina y tia-
ne buenas rtj'erencias. 1296 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que venga bien recomendada. Pre-
guntar por la señora 4e Homero. Prado 5?. 
U02 a l - 8 d3-7 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de manejadora en una casa decente: 
es muy cariñosa con los niños, tiene buen carácter 
y personas que respondan por ella. Infoimarán en 
la tucursal de la peletería L i Bomba, frente al 
teatro Albisu, Manzana de Gómez. 
1273 4-6 
VISO A LOS COCINEROS.—En caaa donde 
q 
aoude hay tren de cantinas, al que le convenga se 
Jiay inquilinos se desocupa ur.a gran cocina 
! le alquila muy barata: también se alquila ei laguán 
y un cuarto, éste para oficinas, consultas ó matri-
monio sin niños. Paula 47 esquina á Habana 
1344 7-8 
Se alquila en $̂ 0 moneda americana la casa Ma-toja 173, esq. á Gervasio, dos cuadras de la cal-
zada de la Beina, es muy fresca, seca, en el punto 
más alto dé1 la ciudai, propia para establecimiento 
ó familia de gusto: tiene gran sala, dos espaciosos 
cuartos, comedor, patio, cosina, sgua, inodora y 
está aoa^a^a oe blanquear y pintar. Informarán 
Estevez 84 junto á la iglesia del Pilar. 
1352 4-8 
V E D A D O 
Café y hotel L a Luna, se alquilan habitaciones 
con comida ó sin elia, son frsseas y cómodas, bien 
situadas, frente al parque de Carranza y próximas 
álas vías de commrcac ón. 1349 8 - 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para la limptesa y coser: sa-
be coser muy bien á máquina y á mano. Dan razón 
en Perseverancia 40, altos 12̂ 2 4-6 
C O C I N B H O 
Se solicita un cocinero de color de 45 á 50 años 
Efiido núm. 16, altos 
SE ALQUILAN HABIT\CI( )NPS A MUE 
BLA.DA8 EN ESTO s VENTILADOS ALTOS, 
CON SUELO D E MAEMOL Y MOSAICOS. 
TELEFONO 1639 1294 2S-7M 
H A B A N A 5 0 
Se alquilan los preciosos altos do esta casa en 13 
centenes. Bernaza 42, altos. 
1277 4-6 
Magníficos altos 
Beina 52, se alquilan. L a llave en los bajos y 
para tratar de su ajuste en Salud n. 50. 
c 385 8-6 
Se alquila la caaa Gervaeio n. 27. propia para fá-brica de tabacos, por haber estado dedicada al 
mismo ramo largos años y se hacen las reformas 
que sean necesarias para ampliar el local dándoel 
ea' acidad para doscientos operarios. Informes su 
dueño Campadario 28. 
1238 8-4 
B B A Z . Q X T I L A 
Animas 96, 9», 100 y 102, una de las mejores lo-
calidades en la Habana para fábrica de tabacos y 
almacén de tabaco en rama. Informan en San Ig-
gnscio 76, 1215 15-4M 
Se aníenda ó vende una finca de más de 26 oaba-lleiías de tierra, próxima á esta capital, con 
siembras de todas clases con especialidad un buen 
número de caballerías de caña sembrada de planta. 
Informes Gervasio 49 de 11 á 12 A. M. y de 5 á 7 
P. M. 1241 13-4 Mi 
F O R R E N T 
The large and splendid house 6 Jesús María 6 
with large, fresh and independant floors or st orles 
forfi<miliee no matter haw largo thiy be Batb, 
o',caseta & . Krom Ua top wof the bay can be seen. 
It has stables and place for more than two carria-
g ^ liTíl 8-4 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s Habitac iones 
con b a l c ó n & l a cal lo, o tras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o 7 vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Í>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . Zn-ormar& e l portero á. todas horas . 
C 343 1 Mz 
HABITACIONES 




Se alquilan en O-Reilly 13. 
13 2 M 
CEREO.—Se alquila la hermosa casa situada en ta calzada u. F64. Tiene muchas habitaciones y 
altos, un tmen baño y agua de Vento. Además un 
espacioso terreno con muchos árboles frutales. I n -
formarán de su precio en dicha calzada D. 795. 
1178 13-1 M 
PARA ESCRITORIO. 
Un cuarto entresuelo con entrada independiente 
v vista á la calle, en $21 20. Una accesoria con id. 
id ; puede dars<> para tienda pequeña de efectos no 
inflamables en $15,80 Ambas con dos meses en 
fondo. Aguiar 100 esq. á Obrapia. 
11S5 U l 
GRAN CASA DE H U E S P E D E S . 
Neptuno 19, áuna cuadra del Parque Central,— 
Se alquilan espléndidas habitaciones amuebladas 
con comida, ropa de cama, baño, ducha y servicio 
da orlados á seis COL tenes al mes por persona, se-
gtla habitación. 116B 13-1 
lilu Manrique casi esq. á Virtudes y encasa de 
(&8i 
para nn matrimonio; que tenga buenas referencias, 
loíoman Tejadillo 80. 1871 4-6 
Xljfcmilia de moralidad, quien exi 
le enc'as se alquilan dos magníñí 
bijas con inodoro, ootnpletamen'e 
de las altan Por frescas é higiéai 






V E D A D O 
Se alquila la espléndida casado portal 5? u. 67, 
compuesta de sala, seis cuartos, cuarto para baño, 
dos patios, comedor, cocina, inodoro, agoa, etc, 
la llave café E l Rdcreo, calzada esquina á A. In-
formarmarán Animas n. 95. 1152 13-28 P 
Hermosas y bien ventiladas 
habitaciones para escritirio^ ó para familias se al-
quilan oon ó sin comida. San Ignacio 16, esquina 
á Empedrado, 1061 13-23 
l ü l i e s s f i ü i i l K l i a t B i 
E n 2 5 centenes 
se vende el terreno de 7 varas de frente por 40 de 
fondo que ocupó la casa 539 á una cuadrado la 
Sociedad en la calzada do la Vi hora. Impondrán 
Lealtad 126. 1363 M 
B O T I C A . 
Se vende una de la provincia de la Habana, y á 
precio muy módico porque su dueño no la puede 
atender. Informarán Belascoain 19, botloa. 
1870 8 9 
Venta de un café 
Por no poderlo atender su dueño y no ser de au 
giro se vende un café qne está situado en muy buen 
punto, está Meo surtido v es muy bonito: se da en 
proporción; no necesita de la venta diaria que ha-
ce el establecimiento para sacar una buena utili-
dad. Para mis pormenores é informes dirigirse á 
Obrapia 19. 1379 8-9 
G r A C T G r - A . 
Si vende una gran lechería con nneve vacas ó 
sin ellas, sobre lo barato. Informarán ea Indus-
tria 117t bodetra. 1376 8-9 
S E V E N D E 
la bonita y cómoia casa ánoba del Norte 316 en 
precio de 1000 centenc-s.. Pne.le verse de once á 
einco y para tratar oon cu dueño á todas horas en 
Obispo u. 4. Sin intervención de corredores. 
1 3 7 4 8 - 9 
¡¡GrANGrAII 
Gran negocio para un hotel y restaurant situado 
en lo mejor ê la dudad, (fe necesita un soolo que 
porte $2 0C0 ó bien un comprador. Se prefiere 
americano. Informes en la Agencia 1? de Aguiar 
Cuba 44 Teléfono 872 de Je sé Alonso. 
1339 4-8 
SE V E N D E en el Vedado sin intervención de co-rredor, una tasa acabada da fabricar, tiene dote 
metros de frente por 20 de fondo la paite fabrica-
da, y después sigae un patio de 30 metres; hay doa 
solares sin fabricar y está A una cuarira del parade-
ro de Lourdes. Informarán botloa La Esperanza, 
Sol v Aguacate 1318 alt 13-7 Mz 
S E V E N D E 
la casa San Rafael número 11H, que está acabando 
de reedificarse, y compuesta de hermosa sala, co-
medor, 4 cuartos, baño de tanque y ducha, inodoro, 
cloaca, persianas, mampara y bonitas maceus En 
la misma informarán 1345 4-8 
1 / " r , \ i n n DOÍ y media ciballerias de buen te-
/ J C i i l L I U terreno, á un cuarto de horade la 
Habana, con casa, cercis, etc., pegada al parade-
ro. En el paeeo del Prado 1 "afé y 1? bodega, muy 
baratos, l?f'nda en 450$. 1? carnicería tn 500 un 
café mu? céntrico »n 1()00$. i? bodega buttiaa v 
cattinora en í!00( $. vende d'a tio ?0$, casas parti-
culares y de esq. desde 1000 bs sta el piecie que se 
quiera en todos los barrios. Solares grandes y 
chicos, damos dinero hasta para alquileres y ; " el 
campo. De 8 'S 9 café la Plat» de 8 á 4 Mercaderes 
20.—Vicente García. ISSÚ 4-8 
F a r m a c i a 
Se vende una de primer orden situada en una 
cap.til de provincii más allá de Sta. Clara. A ta-
sación ó diez mil peso oro al coLtado. Informes 
Dr. M. Johnson, Ooispo 5á. 
1327 4-7 
T T M l T i n n i f í Í 4 en buen barrio, sola en 4 
UINÍV D U U U U r A esquinas, bien surtid» 1 
acreditada, se vond« por irse su dueño para el cam 
po. iLformarán en Lamparilla l , 
1 3 9 4-7 
Ee v e n d e ba ra t a 
una acreditada vidriera de tabacos por tener que 
marcharse su ourño de esta capital. Informarán en 
el hotel L i Diana, Dragones 3. 13'',2 4 7 
S E V E N D E N 
millares de caballerías de tierra, de montes vírgO' 
nes oon aguadas y puertos en las costas Norte y 
Sur de esta Isla, produciendo 150 toneladas de azú-
car la caballería y durando las siembras 30 años. 
Beina esq. á Amis ad de 11 á 2. 
1290 4-6 
Se cede nn hermoso local, en un punto céntrico 
9 «sta ciudad, bien decorado y propio para esta-
blecimiento. Para más informes dirigirse á O'-
Reillr i7, sastrería. 1282 15-6M 
S E V E N D E N 
arriendan ó se entra on cnaiquier oíase de negocio 
con dos fincas de campo. L i una tiene 140 caballe-
rías de tierra, en la provincia de la Habana, lin 
dando oon el mar del Sur, donde tiene embarcade-
ro: también tiene montes, pastos magníficos y agua-
das. L a otra de 170 caballerías en Corralillo, pro-
vincia de Santaclara, hadando oon la de Matan-
zas, buenos pastos yeguadas, como también carri-
leras de ingenios y buenos terrenos para csña. Mas 
informes Vedado Q uinta Lourdes, de 7 á 12 maña-
na. 125 • 8-4 
Sin intervención de corredor 
En el Vedado se venden, en el mejor punto de 
la Linea, una hermosa casa quinta. En Obispo 66 
darán ratón, 1225 8 - 8 
Sastrería y Camisería. 
Se vende un establecimiento de este giro, mu y 
acreditado y situado desde hice muchos años en 
una calla céntrica de esta capital, ocupando un 
hermoso looal bien preparado al efecto. Se reci-
ben órderes en S. Ignacio 61, almaoén de tejidos, 
en Cuba 72, almacén de paños y en Neptuno 136. 
12 «9 18 2 M 
Se desea v e n d e r 
la hermosa oasa de manipostería y teja, con 2 ven-
tanas y puerta á Ja calle, sala, gabinete, 2 cuartos, 
comedor, cocina y gran patio, situada Lagunas n. 
8 , Santiago de las Vegas También se desea una 
orlada que hable correctamente inglés. Informarán 
Amistad 11¿. Habana. 1094 15-24 F 
iNIMÜLES 
E D B S E B N 
i vían ha recibí SE AVISA A TODOS LOS OU caballos americanos qne A. Q-, Vi : 
do una partida por ol último vapor de Mobila y los 
ofrece á sus amigos v al público en general en Zu-
lueta y Trocadero á precios muy baratos-
1372 8-9 
U N A P A R E J A 
do Venados grandes, macho y hembra, se vende 
en $64: en Calzada 90, Vedado. 
1348 8 8 
V E N D E 
un caballo de tiro americano, dorado, de siete 
cuartas dos dedos. Vedado calle 9 n. 110. 
1343 8 8 
S E V E N D E 
en buenas condiciones una muía americana, maes-
tra de tiro y monta. Una duquesa de alquiler oon 
su caballo americano y arreos. Un caballo trinita-
rio da 4 á 5 cuartas de alzada. Cuatro potros pro-
Sios para niños. Dos yeguas criollas y un caballo o monta criollo con arreos. Todos los animales 
mansos v sin resabios. Una magnífica lámpara de 
cristal Bacarat. Para informes M. Ruano. Merca-
deres 11. . . . . 4-7 
S E V E N D E 
nn caballo trinltsrlo da buen caminar y prepio pa-
ra un niño. Informarán en Compostsla 38. 
1325 4-7 
S E V E N D E N 
cabal los y yeguas del p a í s . I n q u i -
s idor 4 8 á tedas h o r a s . 
c 38/ 4-6 
A L O S C A Z A D O R E S - 8 e vende una cria de cachorros legítimos de caza. Están fuera de 
peligro por haber mudado los ''leí tes y propios fa-
raón-eñ arlos. EnlacabadaR al de Arroyo Na-
ranjo n. 66. frente bl purauero <tel ferrocarril, pue-
den verse a todas horas, así como ó los padres. 
1260 8-4 
Se acaba de recibir 
una selecta partida de caballos de Texas, amaes-
trados para monta y tiro, Zulueta esq. á Troca-
dero, 1231 1V3M 
S E V E N D E 
un vls-a-visy un cupé en magnífloo estado de uso 
v sondan baratos para rea'iiar. Obrapia 87, establo 
1351 >, 9 La Bomba. 
G r A N G r A . 
^o^vende un cómodo, elegante y fuerte faetón 
y darán precio en Campana-
13 60 4 9 
francés. Puede v 
rio 129 
Calzada 90, Vedado.—Carneado 
Vende una duquesa casi nueva en $100, un fae-
tón francés con fuelle de quita y pon y su barra de 
lanza en $.65. Los srreos de parej* con sus tirade-
ras y tanda en $42.40 están nuevos. 
1318 8-8 
S E V E N D E N 
ana limonera, un milord oon dos caballos america-
nos, aclimatados en el paí-, y una duquesa con sus 
dos caballos. Infjrmarán Aguila 145 de 10 á 2. 
1335 4-8 
Se vende 
muy en proporción por no poder atenderlo su due-
ño, un milord on dos caballos. Para más pormeno-
res y tratar de sn ajuate Anch» del Norte 269, Bo-
dega 1329 4-8 
EN vei SAN R A F A E L NUMERO 141 A. S E ndo nn faetón familiar y un lilbnn, dos fie-
tonos franceses v un cupé con ruedas de biciule-
tas, un carrito de dos ruedas y otro dn cuatro, nn 
breg y un ocuoé egoísta, fabricante Million: tam-
bién una duquesa ñ tmanta con su caballo y limo-
nera, un msgoífico tronco de limonera dorada á fue-
go, tod" separado y esa mucha nroporcióu. Pregun-
tar ñor Bernardo. 1286 9-6 
Gran novedad para el Carnaval 
La Talabartería «Ei Caballo Andaluz» sita en Te-
niente Rey 25, aoaba de recibir en estos días her-
mosos arreos franceses para limonera, pareja y 
tandas, lo mismo que elegantes moñas de seda y 
otros artículos á prepójito para esa fiesta. Al mis-
mo tiempo se hace saber q ie los preeios de todos 
estos artículos son muy limitado*. 1107 15-24 
Se venden 
dos vldrieraus. una'de vara y media de largo propia 
para tabucos ó cosa análoga, v otra propia para ca-
sa de mo las ó sombreros en Compostela 48. 
1360 4-8 
S E V E N D E 
un piano f)« muy poco uso. 
1288 
Reina número 53. 
4 - 6 
EN PRADO NUMERO 77, A 
se venden: un espejo luna biselada, reina regente y 
una m ĉrnífiioa lámpara de cuatro luces. 
1287 8 6 
P a r a fonda ó c a f é 
Se vende ain armatoste de cantina, mostrador, 
seis mesas redondas, guarda-comidas, nevera y de-
más enseres de cocina, en hueu estado y baratos. 
Infanta 54. 13 6 8 7 
P I A N O 
Se vende uno alemán de mu1- buenas vocea, A-
podaca 55, entre Snarez y Revillagigedo. 
X292 4-6 
MnÉería Lü W M l i . 
OALIANO NUMERO 13 E N T R E ANIMAS Y 
TROCADERü. 
Esta icasa compra teda clase de muebles usados. 
En la misma se venden escaparates de caoba, no-
gal y frosno: vesti dores, lavabos, mesas de noche, 
aparado res, mesas de correderas, juegos de sala 
Luis X ^ , camas de hier. o y todo lo concerniente 
al ramo> á precios que no admiten competencia. 
i'c Se compone, barniza y enregiilan toda cla-
se ae miuebles, garantizando el trábalo. 
. . . . 26-7 Mz 
H 
S . e n C . 
\ \ m m DE MUEBLES 
Y GdülERGIANTE EN MADERAS 
CALZADA DEL VEDADO 
Teléfono 1159. Habana. 
E s p e c i a l i d a d e n l a c o n s t r u c -
c i ó n d o BARS, e s t i lo a m e -
r i c a n o q u e es e l n o m b r e d a d o 
á los m u e b l e s de ú l t i m a n o v e -
d a d p a r a c a f é s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s a . n á l o g o s . 
R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o 
que v e a l o s de este es t i lo y 
que s o n l íos d e l n u e v o c a f é 
D e l i í i M . PMo 118. 
CURACION SEGlfflA Y RAPIDA 
d e . a S I F I L . I S 
por los 
del Dr MAYER it París í Licenciadn-en-Ciencias) 
Méioflo aprosado por la icatemla de ledlclm. 
En LA HABANA : J O S É S A R R A . 
ICUIDADCSENORAl 
V d . empieza á engrosar, y e n g r o s a r ^ ' 
envejecer.Toraepues, todas las m a ñ a n a s 
en ayunae dos grajeas de THYRoTotNA 
B o U T Y y su talle me c o n s e r v a r á esbelto 6 
v o l v e r á á serlo.—El frasco de so grajeas 1 0 ' . 
PARIS, Laboratorio, 1 , Rué de Ghátoaudun. 
HEDICAfflEHTO CIERTO t IH0FEHSI70 EN ABSOLUTO, 
« a Téngate cuidado de exigir: Thy roí dina Bouty.^i 
Deposito en L a H a b a n a : Casa JOSÉ SARRA. 
El único Legítimo 
V I N O 
DEFRESNE 
oon 
: P T O I 
el mas preoloso da 
los tónicos y el mejor 
reconstituyente. 
PiRIS:4. Quti du Htnhé-Hnt 
T n TOSA. PAKHAOUI 
y Grajeas do G i be r t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
V I C I O S DE LA SANARE . 
| Productos rerdaderos fácilmente toier»do«| 
p o r el estómago j los latMUnM. 
etíjanai It» flunt» dtl 
| D'CHBBRTyli BOUTIONY. rtnuMttN. 
Prescritos por los primeros me/ticos. 
msmcoKPimam OBLA* IMITACIÓN» 
tOOINDRf, UtlMIM-I.irFITTg, «̂BIS. 
JARABE RAM! 
E l medicamento más prescrito por Jos 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combatir los Catarros, bron-
quitis, Coqueluche, Asma, Catarros 
pulmonares é Influenza es el: 
£L CUAL CURA LA TOS CASI SIEMPRE EN S4= HORAS 
Para las dosis, síganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto ó 
•consúltese con el Médico. 
De venta en todas las principales Farmacias 
y Droguerías del Mundo. 
JARABE RAMI 
c 392 2 S - 7 M 
" L A R E P U B T i l C A " SOL, 88 
Eealización «le muebles de todas clases; hay gran 
surtido de uso y nuevos, «sp ecialidad en camas de 
hierro y bronce» de todas fo>xma >, muy elegantes; la 
mf jor de nogal, juegos de siala. aparadoies, escapa-
rates y lavabos y todo 'o necesavio en muebles, todo 
barato. 1208 8-2 
Prendas y Muebles 
Compramos toda clase de prendas .de oro, plata y 
piedras tinas, oro y plata vieja y muebles en gene-
ral. Pagamos los precios más altos de viaza. Oom-
postola n. 57, L a Protectora, entre Oolripo y Obra-
pía. 1130 ib"-27 
B I L L A R E S 
De la acreditada marca J . F O K T E Z A . No^vos 
y usados se venden y alquilan con bandas ¡frauo^-
saa automáticas; constante surtido <le toda clase ÍK 
efsotos franceses para los mismos. P B E G t O S SItf 
COMPETENCIA. Nota.—Se rebniaji bolas de bi-
llar y se visten billares. 53, ÍSBRN Ai2 A 53, fábrica 
de billares. 373 78-2^ K 
G r a n d e M a i s o n de B l a n c 
P A R I S - 6, B0ULEVAR0 DES GAPUCINES, 6 - P A R I S 
J . L O U V E T & ses F I L S 
R O P A D E M E S A T E J I D A Á M A N O . 
R O P A D E C A S A , — C O R T I N A S . — P A Ñ U E L O S . 
L E N C E R Í A . — M A N T A S . — G U A N T E S . 
A j u a r e s p a r a n o v i a C o m p l e t o s 
DE 1 . 5 0 0 , 3 , 0 0 0 . 5 , 0 0 0 , 6 , 0 0 0 . 1 0 , 0 0 0 FRS. Y MAS 
O. B O Y E R , Director Comercial. 
La GRANDE MálSON DE BLANC de PARIS no tiene Sucursal ninguna. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E DE LOS P A I S E S CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON, se curan radicalmente con 
e l "VI1WO ó l a K O L A ^ M O N A V O N 
m 
8 Premios Mayores 
8 Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
I O Medaiias da Oro 
8 Medallas de P la ta l 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS R E G E N ER ADORES. QUI NTU PUICA N OO L A S T U E R Z A S . DIGESTION 
Depósitos en LA HABANA, eti Cana fie JOSE SABRA 
U l t i m a H o r a 
Kealizamós dos magníf icos pianmos 
de excelentes voces y perfecto estado, 
á 12 centenes cada uno. Vaien el doble. 
M SÜAREZ 45 j a 
L a z i l j A 
Gran surtido de M U E B L E S de todas cla-
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y ROPAS de to-
das clases. Flupes de casimir desde $5. 
Abrigosjy sobretodos exeelentee á precios 
de garga. 
Se da cdnero con módico interés sobre 
alhajas y otros objetos qae representen va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
US i 26-19 F 
C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S 
I N F L U E N Z A - I N S O M N I O 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
C L I N v GOMAR, P A R I S — T EH T0DÁS LAS fARMACIAS 656 
GANGA—Se vende toda la maquinaria de la gran cajonería de A'-birdna y Retureta, con una paila de fio caballos y 35 la máquina; todos estos a-
paratos están on perfect9 estado. Tamoién se cede 
el derecho á la csia que es de tre» pisos ó se alqui-
la parte de ella. laíormarán Campanario r . ICñ. 
130B 4-7 
S E V E N D E N 
ocho mesM nuevas para restaurant y otras muchas 
cosas para café 6 fonda. E a Piado 7 7 A informa-
rán. 1359 8-9 
M UEBLiES—Un juego de cuarto completo dí nogal 7 cedro, costó 90 oenteiiea y se vende en 
60: Luy además un gran furtido de muebles, camas, 
pianos, lámparas v dos csjas de hierro y carpetas. 
Animas n. 84. La Perla, 
1318 al3-2 dl3-3 
P I A N O G A V E A U 
Ss vende a no magn'ñ :o, de ( x -elente» voces, en 
18 onn'enes. Ks una verdadera ganga. Amistad S8 
1336 , 4-8 
y m v m y m m m 
H E R P E S 
y todas las enfermedadeb de la piel se 
curan rápidamente con la IIOCIÓN A.N-
TIHERFÉTICA DE BREA VE JET AL DB 
PÉREZ CARRILLO. KL PRURITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el vtxano) que se pre-
sentan entre los pochce, debajo de los 
braxos y en las Ingles En los herpe» 
de la garganta puede e nplearse la L O -
CION para gargarismotA. 
Pídase laLocióM PÉRKtz CARRILLO en 
todas las boticas. 
' 35« alt ' M i 
O ^ ^ S ' T 0 S PERTINAZ' **0Hgü,Tl„ 
C A P S U W S S E R A F O N 
L ^ ^ O T G U A Y A C O L Y l O D O f O K M o — 
0 E G U A Y A C O L IODOFORIWOY E U C ALI P T O L 
Soluciones délos mismos medicamentos para inyecciones sob-cuiáneasl 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO 
T O S 
ALIYIAKE IMEDIATAMENTB 
Y SE CUMA 
retietúe, BronQuitis crónica, 
Expectoración matinal, 
Catarros, Tisis, etc. 
MCAPSULAS DE E U C H Y P T I N E LEBRUN 
NiimcroBos eoFtificados 4e líédicps de Francia acoinsarvan cad .̂ frasco. 
F A R M A C I A CENTRAL > En L A HABANA : 
Faubourg MontmarU», PARIS.} J O S Xü l i . 11 A - . 
H Y D R O - G E M M I N E 
U G A S S E ALTERACIONES de i a V O Z 
Catarros, Bronquitis 
AFFECCIONES 
de los Ríñones 
y d e l a V E G I G A , 
vende el mejor brillante que hur en Cnba v mayor, 
muy barato: verme p «rsonalmente no Kl Escánda-
le 6 en Callada 90. Vedado. 1148 8-4 
Se vende una muy bonita con pa'-Mampara 
de ancho, propia para división; hiy también otra 
de dos hrjis con paissjes: también en la misma bay 
toda clase de muebles, especialidad «n oomas de 
bronce y bierro, las hay de á centén. Monte 5 7 . 
1342 4-8 
8£2 V E N D E 
ti Orchestr'on mayor qne se ha conpc'do, «"-n mu 
obas pieza»: su outto $50Cü oro: »a da en $530 n>o. 
Es el del Key Carneado: puede verse en Kl E l -
cindalo. 1348 8" 
I N O D O R O S 
Se realizan & $10.60 oro espauo', nna partida de 
60 inodoro* de hierro esmaltado de clase superior, 
los mas fuertes llegados al mercado, con tanque, 
tubo bajantev bomba automática. M Knano. Mer-
caderes XI, Habana. . . . . 4-7 
El Ai i 
H e l a d o s s u p e r i o r f ; » á J > r c n i s . 
K l vaso de leche d e r f 10 id. 
H a y s u r t i d o corMtawte d « M s m e -
j o r e s f r u t a s , buenos rfulceti. i ' L ' f c n * . 
r e f r e s é o s , &c. 
Prado 
CS05 
1 1 0 . 
H A B A N A n<mnsilarlo en L 
' Tos, Resfriado, Bronquitis 
P a s t a de N a i e 
DELANQREN1ER 
J a r a b e d e N a f é 
DELANQREN1ER 
Verdadero dulce, de un ^usto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
Mezclado con una infusión 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
19, r a * des Saint»-P*re«, Par í s , y Farmacias 
A C E I T E t S H C ^ G 
it HIGADO FRESCO de BACALAO, NATURAL , MEDICINAL ( ^ W ^ í m i k m ) . 
E l aceite de H o g g se vende igualmente C R E O S O T A D O 
ÚNICO PBOPIBTAJUO i K O O O . 2, Rae Castigllone, PARIS 
0 e Venta en i u DroggyHi <t tM %n, >AmtAt Or JO^W»OWt O' O O I « A U » , y >0dM lM I f t t t e t t wrrtitUM, 
i i ímpr«nt» y »«teraot1pl» d^l D i * x>i l»i MAJSJHA, ISsptxjno y 5fo P-W, 
mm 
